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H A B A N A 
De anoche 
Madrid, Julio 3 
L A C O R T E 
Esta mañana ha emprendido viaje para 
San Sebastián la Corte, habiéniosele tri-
butado nca despedida espléndida. 
E L ' A L F O N S O X I I P ' 
Ha llegado á la Cornña el vapor correo 
"A'fonso X l i r ' que salió de ia Habana 
el 20 del pasado 7 varó en la cesta de la 
Ficrida-
E l barco se vió rodeado de piratas ó 
nqueres contra los cuales hizo hozo. 
Uno dalos oasajeros distribuyó entre la 
marinería $300 para premiar su compor-
tamiento* 
LA NOTAJSL DU 
Como verán cneetros lectores en 
los teleírramas que preceden, la 
tripn^ación del Alfonso X í l í , bar-
co qre, como e s c á b i d o , sufrió noa 
p t q a e ñ a vara lora en la costa de 
la Florida, se vió precisado á ha 
cer fnego contra los piratas ó ra 
queros que, por lo visto, trataron 
de asaltar el trasat lántico español 
para entrarle á saco. 
S i n o tuv iéramos confianza ab 
soluta en la seriedad y veracidad 
de nuestro corresponsal te legráf ico 
de Madrid, nos resist ir íamos á 
creer suceso tan estupendo; porqne 
eso de que uu barco soberbio, don-
de entre tripulantes y pasajeros 
van cerca de mil hombres, se vea 
asaltado por piratas , más parece 
cuento de la edad media que hecho 
real y positivo realizado en las 
costas de una nación que se precia 
de figurar entre las n ás civilizadas 
áe la tierra. 
B a i ó n tenía el Administrador 
del D I A I M O al «firmar en la carta 
qne publicamos ayer, que aquellas 
embarcac'ones que rodeaban el 
Al/unso X I I I , mis parecían de ra-
queros, que de gente compasiva y 
humanitaria que acudiera á ofrecer 
sus servicios á las numerosas perso-
nas que allí se hallaban en situa-
ción angustiosa, merced á haber en-
callado el buque que los ooadoc ía . 
Conste, para honra nuestra, qne 
ni en las costas de O iba, ni en b s 
de España, se ha presenciado hace 
tiempo especrá ia lo sera-íj*a te. 
CARTA BE M U T E R R A 
Londre». Junio 15 fie 1902. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Hfebant». 
Mnv señor mío y de toda mi oonsi' 
deraoiÓ! : 
Aoepto con trasto el enoarfjo qnft pe 
bs servido hacerme de enviar, de v»»z 
en oanorto y siempre qae lo ameriten 
IAB oiroQQStaooias, nna carta para ei 
nopnlar y aoreditado p e r i ó i i o o de sn 
digna direcotóo , y soplloo & los lento-
res del mismo dispenaen las d e ñ o i s n -
cias de qae adoleeoan mía oorrpapon-
dencras, en noya redanoióa prooararó 
qae sapla mi baena voluntad a mi f*1-
ta de aptitadee. 
A pesar de los crecidos gantos oan-
sados por la guerra del T r a n s v a a l , tal 
en ta riqaeea de este pai*, qne no han 
afectado sensiblemente el corso del 
mercado monetario, en el cual, el diñe 
ro o o n t i n á a abaniante y fioil de con-
segnir á tipo^ moderados, \ ei prpoio 
de la plata en barras, d e s p u é s de flno-
toar ligeramente a! a l z a , ha bajado 
nuevamente, siendo fmposible predecir 
de momento ei se repondrá, puee pe 
gaarda en los centros prodootnres la 
mayor reserva respecto á la ( x 'raooión 
de dicho metal. 
E l oomerolo de Importaoión tavo du-
rante el pp-a^dn Tn«s de Mayo an a u -
mento de £ 522 700, comparado con el 
mismo in i dei ufio anterior, y la ma-
yor parte de dicho aumento oorreepon-
de á las sustancias alimenticias, mien-
tras que en las < xportaf inpp» h» hab i -
do una d isminuoióu de £ 1 884.000, que 
proviene de los carbones, CUVK txpor-
taoión ba bajado algo, debido, s e g ú n 
la creencia general, al eatablecimieoto 
de los derechos que debe abonar ó en 
salida d-1 nafa, lo que permite á los pro 
do otos americanos competir veotajoea-
m n tH OUD Ion ingleses, en los prinoi-
uales mercados del mondo, 
E a o celebrado su primera jnnta ge-
neral los aooionistaa de la nn^v** Onm-
p » ñ f a , t itulada VhnrUr T m t and 
Ag nry (7o. qo^ viene a Hast.itnir A la 
HDtigoa C A i r e'diJ B r i n h South A f r i -
can Oo. y se propone poner en explo-
tac ión las minas de carbón, cobre y oro 
de la Rhode^ia, las on-ileg se apepara 
A IT PETIT PAHTS 
SEDERIA Y CASA BE MOOAS 
Se ha puesto á l a v e n t a u a v a r i a d o « u r t i d o da C O R S S T S I t E C i O S 
ú U i m o » M O D E L O S , p j e c i o a d a s á * $ 3 4 8 5 3 0 T a m b i é n t e h a c o a 
por m t d i d a desde f I O 6 C en adelanto. 
B l v s a s de a l g o l o a . 7 0 b i l l a y s eda . 
S e h a n r e c i b i d o l o s n u e v o s M O D E L O S D E S O M H R E R O S PAJ&Á 
E L V E HA N O, 
R e a l i z a m o s c i n t a s de M o a x é de p u a s o l » á l a m i t -d de . prec io 
NUMEROS B , 9 , 1 2 , 2 2 
P r e c i o s l o , 2 5 , 3 0 , 4 0 centavos p U t í a 
F l o r e s , p l u m a s , e ' c a j ^ s . t r ^ s b o r d » d i » , ap l i sac i e n e s 
T r e c z a á e p a j a i a p ieza c / l " m tros © 0 . 6 5 . 
Obispo 1QI Teléfono 686 
c 1065 1 M.,-S 
que son tanto ó m á s ricas que las del 
Transvaa! . 
L a gran c u e s t i ó n del d ía , la que em-
barga la atenmftn general, es ta qne se 
reüere al Pindio^to naviero organizado 
por el aroerioaoo Pierpont Morgan, ro-
yo espirito de emoresa !»• ha h-'nho eé 
lebre en el mondo enterr; tan pronto 
se annncia que la po t»nte C o n p i ñ i a 
Ourard ba entrado en la o o m b i o t o i ó n , 
como qne ha orgADieKdo por su lado 
otra sooi*»1»d esencialmente inglesa, 
para n e a t r a ü z a r 6 inuti'izur por com-
pleto lo» efr-otos de ia amerio^ne; to 
CJ'nte a If.s comnafltas a lemana», PÍ ideo 
pe maeptr*n digpa*>HtH8 a ndherir^e & 
la oomhinaoión ideada JOP Mr. Mor 
gan, imponen para ello oiert** ccodi-
clones OTO lea permit irán ooneervar su 
entera iudepen' íenoia de aooióa. 
S e g á n re inó los qae pahliea an pe-
riódion rnarf timo bien imnoea'-.o de enta 
clape de aoon^oa, si el Gobierno brira 
rico se determina á proteger los inte 
reeea de su marina, medunte prim«rt y 
Ptibaidirs, le cf»6r»tfH OHlmeote la 
bonita Mima de £ 9 lóO 000, guaro de-
mHpiado crecido piir» qai- paed» hacer-
le frente en los acroslea momeato^. 
D e p p o é a de r e o r i f l o a r en primer 
r6!cn!o, ba derlsrado el ministro de 
H toienda, S ír Miobnel Hiikm Béa t h en 
la Cámara da loe) Comunes , qae ODA 
VfT onhiertas todas las atenciones qae 
origine ei tratado firmado oon ios boers, 
como son la repatr iaoión de loa prisio-
DFros de ^oerra deportados y de los 
soldados irgleses, l i c énc iamiento de é* 
tos, inríemnizaci^riPR por las propieda-
des deatrnldtis, & ¿¿ qoeditrá no sa l -
do de UDOP 10 mi •(• >»•» de libras, del 
cnal se ap l icarán 4 1 2 á la amortiza-
ción gradaal de la deuda nacional qae 
ee s u s p e n d i ó dorante la guerra, dedi-
c á n d o s e los 5 1(2 millones ret«tautes á 
constituir un iuodo de reserva para 
contingencias imprevistas. 
Aun ouMndo muchas parso ñas con-
sideren el dereoho sobre el trí go, oomo 
un impuesto de guerra qae deberla 
beberse euprimido tan pronto como 
hubiese cesado é^ta, ee a l a b a general-
mente al " L o r d del Bxequer," por no 
haber enmendado su proyecto de F r e -
enpaestos y -haberlo piesto ea vi-
gor tal oomo lo a n r o b ó la C á m a r a de 
tos Comoces, oon lo que h» evitado an 
gran trastorno en la marcha de los ne 
gocio4, que no hubiera proporcionado 
n i n g ú n benefloio al Erario y s i oausa-
do macho daQo ai comercio y las io-
doatriae, 
Mnf adfdantadoe se enonentran los 
preparativos para loa fe.̂ tT'-ioa de la oo-
ronacidn del rey tóda *r<)n V i l , qae de-
be verificarse el d ía 26 del corriente, 
y han empezado á - fia r á esta oindad 
muchos millares dt» forasteros y ex-
tran)»>rns ansiosos de presenciar esas 
fiestas qne bHQ de enliosfir en esp íen 
dor á cuantas se han visto hasta el 
presente; pero ea tan g r A i i d * Londres 
L ^ A . X J X J I T - A . 
Craii Café, Lunch l i ó te ! y l i es taurant 
P R E C I ( ^ J ^ R G E L J 1 N IGUAL 
E to casa, s i tuada en lo m<U pintoresco de1 barr io del Vedado y d e s p u é s 
de llevar d efecto gratuU» reformas en todo el ediflcio coa preferencia en el 
H O T E L Y R E S T A U R A N T que por su sit u n c i ó n frente a l hei'ihosn Parque 
C a r r a n z a , lo mds admirable que se p w d e rer, tanto por sus jartlines enmn 
por su frondosa arboleda, forma un conjunto por completo aifradahle, se 
< <nnpi'< MMM def.de el V del presente Ju l io , d a r el me} r y mds económico 
se-rvicio, p a r a lo que cuenta con todos los elenv-ntos que p u r a este caso ee 
necesita. 
Especiul ida I 0M habitaciones p a r a not ios. 
P r u é b e l e el s in iguai arroz con pollo que esta cusa p r e p a r a todas ¡as no-
ches y con especialidad los dotniiujos ;/ d í a s festiros. Caracolesd la ' , , folana. 
H a b a s estofadas de la nuera cosecha, Mariscos de todas clases y cuanto p u -
d iera apetecer el {justo md* delicado 
A L A L U N A y se coniencerdn de que no hay quien dé mejor servicio n i 
mifn económico . 
7 a 
4065 
A n t c n o C u a n d a y C c m p a ñ f a . 
e* m J 
y tan enorme el mnvimienj i de su po-
b lao ióa , qne apenas es perceptible en 
esta nneva Babilonia la presencia de 
dos ó troeoientos mil habitantes m á s . 
A , B . O. 
F í S ü a i S Y F i m i L U S 
I I I 
K O H L T 
Entre 'Os politioos que em-rgieron 
con "la era de la Iib3rt*d", oomo oon 
enoantadera candidez baut i zó D. Per-
faoto Laoost^ al rég imen discrecional 
de la iotervHOoióa militar yanqn', fué 
Mario G a r c í a Kohly ano de los oonta-
do<t que pronto adquir ió extraordina-
rio relieve. Su5» amigos H adoraban y 
ponían sna mér i tos por los caernos de 
la luna y á alganos nodos m á s altos. 
Sus enemigos d e p r i m í a n l o con m á s pa> 
sírtn que jaaticia, eooabrieudo torpe, 
mente ia envidia que (>el muchacho" 
le-t inapirabf*. B l naso fué que á bombrg 
de unoa y diatribas de otros el chico 
Aonaoa, y la m>i8a neutra, la op in ión 
impaccial qne aquí existe aunque mu-
ohos lo donen, e m p e z ó 4 preocupatee 
de la c r i a t u r a . . . . 
Los tiempos eraa de avance, de pro-
gresnf de fórmulas radicales y trozos 
amonliaos de oratoria efeotista. L a 
tnbaoa de p azuela del miiiu oa iente 
nomo el pet ió iico oallejero, qoe eran 
oosaa de moda, se nutrieron oon los vic-
ios t ó p i c o s de la patr io ter ía barata. 
P a r a pescar v. to s P^ra p evocar ap au-
sos, para sentirse ahumad) por el in-
cieoso de la popa'aridad, era oonva* 
niente, si no necesario, u^ar y abasar 
de los consabidos r i oá¿«; y Kohiy , que 
ei< ambicioso, qu<) s e n t í a en sn cerebro 
el oipo de que h^bló A n d r é s C b e n í e r 
ai pie de la guillotina, e s t u d i ó el medio, 
y a d a p t á n d o s e con ancha filosofía á las 
exigenoias del momento c a n t ó , coa la 
m á g i a de sn palabra eonore, abundan-
te y eolundiosa, las homér icas proezas 
de los guerreros, las magnificenoias 
del terrofio, la p o e s í a y las ^conquis-
t a ^ ' de la r e v o l u c i ó n . E n en lira—pues 
el joven diputado es poeta, aunqne ha-
h e en prosa—vibraron ñ o l a s extrafias. 
F u é la i o a o g u r a c i ó n de nna oratoria 
nueva, ÍUÍ generis, con disfrute de mo-
nopolio para su racional e x p l o t a c i ó n , 
que e n t u s i a s m ó al mocer ío inteleotna , 
v qne produjo un marcado movimiento 
de diegasto y p r e v e n c i ó n en los resj e 
table-» Hoolanos de I» srtblrinrt»» iudlg*'-
na. arraigados en sns prejuicios de qae 
m á s sabe el Diablo por viejo qne por 
Diab lo , y que uno e e t á bien" que se 
as o iré al productivo cargo de guiador 
de rLultitndes sin haber cumplido los 
c incuenta , per lo menos. 
Mes quieras qne no, el carro s i g u i ó 
>a m a r c h a atropellada á impulsos del 
recio e m p u j ó n interventor, y al eurgir 
ios grupos que titularon partidos, K< h-
lv, va a iorado por nnos, ya temido por 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A i >A. 
E l domingo fí del corriente, p r i m e r o del mes, se r e p a r t i r á l a E D I C I O N 
M K y s i ' í /. <leeste mes, queentrr otros brillantes trai <i}i,s contiene un art iculo 
profusamente i lustrado ('1XIS Cusa* de Salud de l a Habana" , por el D r . V a r e ' 
l a Z(<IUI i r a 
C E D A Y A M É I t l C A por su 'ajo, abundancia de lectura amena é ins -
f r u d i r u , rit/ueza de i lastrat iones i im¡n'es i6n , es la Revista de mayor c i rcu la -
ción tn Cuba 
Sr publica tod- s los dont inyets: Una E D I C I O N M E N S U A L , roluminosa 
el pr imer domingo de r a d a mes, y tdra S E M A \ i L , los demds 'lomitiyos. 
Suscr ipc ión d í a s dos ediciones, O C H E N T A C E N I A VOS plata e s p a ñ o l a . 
A d f n i r t i s t r a c i S i u , G n l i n n o 7 9 , H a b a n a . 
Anuncios m ó d i c o s , D d un anuncio grutis en l a R E J I S T A mensual a l 
s n s c r í p t o r que lo d sje 
c < 8u 53a-37 M/ 
L a m a s e f i c a z y c i e n t i f i c a de t o d a s l a s E m u l s i o o e s . 
L a medicina mas agradable, c"™3 resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza b. tomar. 
Eo todas las Farmacias. 
Al por mayor. Droguería "AMERICANA/^CALIANO 129, HABANA 
w 
L A C T O - M A R R O W C O . , 
O I T * 
rdcos, N E W Y O R K . 
otros, ya oonreido por todos, se aga-
rro al palo de aquello qae por llamarse ' 
algo se l lamó partido Eepublioano de 
la Habana. 
Mnv pronto el partido, apodado ei 
quirt to, para no morir de plétora de 
eminencias i r é l i tas mezclada oon pul-
pa de acreditados calabacines, tuvo 
que agarrarse á Kohly , la perlita blan-
ca del grapitode a p r o v e c h a d o s . . . . Y 
la perlita, encantando non los primores 
de sn pico de oro, oantivando oon so 
literatura per iodís t i ca á piaras de oyen* 
tes y lectores, rea l i zó el milagro, gal-
van izó el c a d á v e r , q u e b r ó loa huevos, 
bat ió la tortilla, v 6 fuego vivo oondi-
m e u t ó el plato. T o d a v í a hay residuos 
en la f u e n t e . . . . 
Verdad es que sometidas á un seve-
ro aná l i s i s la literatura y la oratoria 
pol í t ica de Kohly , caer ía se fác i lmente 
en la cuenta de qne abunda el oropel, 
la hojarasca, la pompa de jabón . Bi el 
orít ioo formula el juicio sin m á s ante-
e lentes ni elementos de estudio que 
la obra escrita y la obra hablada, lla-
mará á Kohly hábil fabricante da pe-
drer ía falsa; mas si sabe, como yo sé , 
qne oropel, hojarasca y pompa jabono-
sa u t i l i zó las el canoro sinsonte del 
jardín republicano oon discreta sabi -
duría , oomo armas circunstanciales, á 
la manera que emplea el cascote y la 
mezcla de cal el albafiil qne quiere le-
vantar un muro; si sabe, oomo yo sé , 
por el trato o o n t í n u o de una amistad 
que tiene sns raices en los bancos del 
colegio, qoe Kohly es una inteligencia 
poderosa, un temperamento de políti-
co batallador, ua e sp ír i tu demasiado 
r uhivado para concederles á esas co-
sas más valor que el muy relativo que 
en s í encierran, será m á s cauto al for-
mular su juicio, y d irá de Koh ly lo 
que digo yo: que es un mozo diutia-
guido, de firme voluntad, muy digno 
de escalar las más elevadas posiciones 
del mundo pol í t ico , pues á ello es 
acreedor por sus excepcionales dotes 
de oolitioo animoso y observador. 
E n l a C á m a r a de Representantes, 
ouando Kohly habla cesan las habli-
llas de corrillo, todos escuchan oon 
marcada a tenc ión , Don Pelayo se ol-
vida de ia campanilla de su autoridad 
y le mira oon unc ión , orgulloso, oomo 
buen correligionario, de los triunfos 
que á razón de discursea va apuntán-
dose ei leader republicano; Arocha oue-
fia con visiones celestiales, y masoulla 
vocablos en 'atfn que sobresaltan á 
Kiaquet; Castellanos intenta en vano 
esbozar nna sonrisa saroáLtloa, que 
degenera en mueca nerviosa; Sarralnz 
se muerde los lábios , suda, palidece, 
cruza las piernas, y se soba ios faoa-
tos con la derecha maoo, oomo si fue-
ra un rabo de res; Fonts contempla al 
orador embebecido y casi embobado, 
de puro regocijado; Gonzalo P é r e z al 
escuchar las diversas tonalidades de 
la voz potente, la d icc ión correcta, ta 
asombrosa facilidad de Kohly , piensa 
oon me lancó l i ca tristeza en su l éx ico 
siboney y en sn fonét ica inagaantab'f; 
Xiques se revuelve inquieto en su 
asiento y ruge al o ído de L o y n a z del 
Casti l lo: 
— ¡ D i a b l o de chico! ¡Qaé lás t ima que 
no sea radioall 
Y hace bien en lamentarse X qnes, 
porque Kohly , jacobino de circuns-
tancias, ya firme en sus posiciones, 
mimado del pueb'o que da los votos, 
querido de la juventud estudiosa, res-
petado y eetim-ido de todos, no nece-
sita tornar al oropel, la hojarasca y la 
pompa jabonosa. Por gradual y l ó g i c a 
e v o l u c i ó n de seis ideas, por reotifija-
ciones inevitables á los espiritas ob-
servadores, me atrsvo á asegurar qaa 
es ua conservador del porvenir, aman-
te de la libertad ordenada sin pujos 
r id ícu los de innecesarios radicalismos, 
partidario y mantenedor del progreso 
pacifico, del reinado de la just io ía . 
U a p i c h ó n de es tadis ta 
D I E G O D I E Q O . 
E u r o p a y A m e r i c a 
MILL0NAEI03 MSSANISOS 
Los talleres de la Oiimpafiia f e r r o -
viarir- de Pensl lvanla, establecidos en 
Altoooa, son probablemente los ún i -
cos que cuentan entre su personal 
quince hijos de millonarios y . n a pr ín-
cipe j a p o n é s . 
Es te ú l t imo no figura aún en el re-
gistro de la í á b r i c a sino como apren-
diz, pues no i n g r e s ó en los talleres 
hasta el mea de Noviembre ú l t imo; pe-
ro dentro de algunas semanas, el prin-
cipe Yashio Yamamato, que tal es su 
nombre, entrará á trabajar de tornero 
recibiendo entonces un salario de dos 
duros diarios. 
Efi cuanto & los j ó v e n e s millonarios 
ellos d e s p u é s de haber hecho sns estu-
dios en las universidades americanas, 
permanecen durante an per íodo de 
cuatro afios en Altooaa, para apren-
der el arte complicado de m e c á n i c o 
hasta obtener el t í tu lo de maquinista, 
coa el cual pueden encontrar m á s tar -
de o c u p a c i ó n en una linea férrea. 
Batos j ó v e n e s trabajan, oomo los de-
más , desde las siete de la mafiaaa á 
las seis de la tarde, á las ó r d e n e s de 
los enoargados del taller. 
B L NUSVO OáJFO» A I i S K A K 
Dicen de Ber l ín que el emperador 
Guillermo e s t á entusiasmado oon el 
nuevo oaf ióo inventado por la casa 
K r u p p , uu c a ñ ó n cuyos proyectiles 
tienen un poder perforante superior á 
todo lo conocido hasta la fecha. 
Parene que en eu entusiasmo ha s u -
plicado el emperador á la c í t a l a oaaa 
constructora que reserve para el ejér-
cito y la marina alemana el monopolio 
de tan colosal invento. 
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GRAN TAL i ER DE CONFECCIONES 
P I R A S E N O R I S Y N I Ñ A S 
:í cargo de la Sra. An ta G. de Galiás. 
• ION 6m-l.) i 
-l-f • 
Vie íne* 4 de julio de 1902. 
F Q N C I O N C O R R I D A 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
A. l a s ocho 
E l melodrama lírico en tre« actos 
Precios por toda Ja rnución 
Orillé* 1?, 2o ó 3er piso f 
Palco» 19 ó '*> p;«o 
Luneta con entrada 
Bmaca con Ídem 
Atiento de ler 
La 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F TJ "¡sr o i o nsr c o :R/IR; i :D A 
•on idei 
i idem. 0 40 
0 30 
íati.nio. entreno de 
c 106-2 1 Jl 
El Gilguero Chico 
Teléfono 
ÍTueva remesa de telas de Verano.—Preciosidades. 
- L A G R A N S E N O R A - T e l é f o n o 9 4 9 
O I B I S I P O Z B S Q . T J I I s r ^ . A. O O I M I I P O S T Í E X J . A . 
E n pintados hemos recibido ô 
m á s bonito qne se ha visto en la 
Habana , la ú l t ima expres ión de la 
moda. 
Nanscnks blancos y de color ca-
lados, Organdíes , Sedali ias, mny 
variados y bonitos pintados, Mnae-
linas bordadas blancas y de color, 
Yervi l las . Dimitys, Granadinas. 
Vichis e sp l énd ido surtido, Perca-
les franceses, P i q u é s blancos y de 
color. 
Driles y Holandas, Ir i sadas pa-
ra camisas de hilo y a lgodón , boni-
tos colores. 
Medias de a l g o d ó n y o lán para 
señoras , caballeros y n iños á todos 
precios. P a ñ u e l o s de color y blan-
cos para señoras y caballeros. 
S á b a n a s de baño y Toballas. 
Sobrecamas francesas, pintas 
muy bonitas. 
M i s c e l á n e a . — M E S A R E V U E L 
T A á 5 centavos, Orras mesas á 
10,15 y 20 centavos, S E D A S á 30 
centavos, S E D A S á 8 r!s., S E D A S 
de fantasía á todos precios. Y mil 
art ículos m á s , buenos, bonitos y 
frescos, á precios al alcance de to* 
do el mando, se encuentran en 
L A G R A N S E Ñ O R A O b i s p o e s q u i n a á 
(T* p o s t e l a 
-! 
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TRIBUNA LIBRE 
0T50 PLAN FINANCIERO 
Habana, Junio 29 de 1902. 
Sr. Director del DLÍLBIODILA MÁBINA. 
F r é s e n t e . 
May s e ñ o r mío: 
E o la eeooión titulada ^Tribuna li-
bre", qoe para bien de este pa í s ha es* 
tabieoido el ilustrado y sensato perió-
dico qoe neted con tanta oompetenola 
dirige, be visto pnblioada nna oarta 
firmada por el Sr . M. G . Ortega y dir i -
gida á los s e ñ o r e s Bernal y Qoiooeohea, 
el día 27 del presente mes. 
E n t r e las mnobas y atinadas cosas 
qoe allí e s t á n escritas resalta, como 
cbjeto principal, la sigoiente proposi-
o ióo: 
4 Qae el Tesoro de Oaba haga nna 
<'emisión de bonos, ú obligaciones de 
** Aduanas , por la suma de cuatro mi-
"llenes de pesos en oro del cufio espa-
((fiol, pagaderos al portador," fijándole 
un in terés del 7 a! 8 ; g , Amortizablee 
en cuatro a ñ o s por partes iguales. Sor-
teando de cada serie igual suma á los 
Tenoimientop, desde el primero al cuar-
to. 
•'Estos bonos serán garantizados con 
las rentas de las Aduanas , destinando 
oada afio para su a m o r t i z a c i ó n y pago 
de intereses la suma oorreepordiente. 
(fDe dichos bonos no se hará uso en 
n i n g ú n caso, ni bajo niegan concepto, 
¿ no eer para el objeto que han sido 
emitidos. Quiere decir: solamente pa-
r a hacer p r é s t a m o s á los agrioultore», 
y á la industria azucarera. 
" S i llegase el caso que no fuese toda 
ella solicitada ó bien el n ú m e r o de pe-
ticionarios que se presentasen no pu-
dieran dar bastantes g a r a n t í a s al E s -
tado, para su d e v o l u c i ó n y pago de 
interesen, en este caso los que quedan 
deben ser anuladcs. 
('A la o iroulación no deben ir m á s 
que los que ee den en calidad de prés-
tamo oon in terés , y que llevan apare 
jada la g a r a n t í a subsidiaria del deu-
dor. 
«'Para convertir estos bonos en un 
agente de c i rcu lac ión como el billete 
de Banco teniendo el primero á su fa-
vor un in terés , no tiene m á s que hacer 
el Jefe del Poder Ejecut ivo un llama-
miento á todas las representaciones so-
ciales, manifestarles el objeto de la 
emis ión , 'as g a r a n t í a s de que irá re-
vestida y desde luego oreo, serán acep-
tadas oon gusto, y por in terés , si no es-
t á n ciegos. S i llega eate caso tengo la 
confianza que no habrá nadie que lo 
desaire.'' 
Ahora bien: sin tener la pre tens ión 
de ser financiero ni hacendista; sin qae 
pueda creer nadie que me proponga co-
rregir la plana al S r . Ortega ni á ñ i n g a 
no otro, voy á permitirme, con perdón 
de las autoridades en esta materia, pre 
sentar algo así como nna enmienda á 
10 propuesto por el Sr. Ortega y al pro-
vecto de Banco Hipotecario del s eñor 
Z t y a s , del oual no conozco más que lo 
que este señor ha publicado en la car-
ta c o n t e s t a c i ó n á los s eñores Alfonso 
y L . 
£ o haré a q o í consideraciones de nin-
guna clase sobre los dos proyectos ci-
tados, eolo me l imi taré é exponer, de 
la manera que mejor me sea posible, 
mi pensamiento en esta c u e s t i ó n . 
E s este. E l Gobierno podría hacer 
ana emis ión de papel moneda, de valor 
de oro, de curso forzoso, sin estar obli-
gado á garantizarla. 
"¿Cómo es posible—se me a r g ü i r á — 
que el Gobierno emita billetes s in ga-
rant ía) ¿ U s t e d no sabd que cuando un 
gobierno emite papel lo garantiza oon 
una cantidad de metá l ico , siempre pre-
fijada por las leyes del p a í s l " 
Si , es verdad, siempre ee ha heüho 
así; pero á pesar de eso creo mi plan 
realizable de la siguiente manera: yo 
he dicho que el Gobierno emit irá bille-
tes con valor de oro, m á s no que los 
hará circular, puesto que no les dá ga-
rant ía con n i n g ú n depós i to . 
F t r o el pueblo, como muy bien ha 
dicho el señor Ortega, no desa irará 
prestarle g a r a n t í a bastante para que 
circule sin repugnancia esa moneda. 
Veamos como. Emit ida una cant i -
dad de billetes suficiente á responder 
á nuestras apremiantes neoesidades, 
cualquier propietario podrá tomar en 
esa moneda una suma igual a l valor de 
la mitad ó dos terceras partes del pre-
cio de eu propiedad, inmueble precisa-
mente, con un in terés de 4, 5 ó 6 por 
100, s e g ú n se jnzgue necesario. 
De este in terés , pagadero por anua-
lidades, se de traerá una parte para 
cubrir loa gastos qoe la emis ión haya 
ocasionado y ocasione, d e s t i n á n d o s e el 
sobrante ó remanente á amortizar la 
emis ión: viniendo así el propietario á 
cancelar la hipoteca oon qae garanti-
z ó el billete, al cabo de algunos a ñ o s , 
sin verse obligado á reintegrar canti-
dad alguna. 
De esta suerte no habría en la o ir -
oulación un solo billete que no estu-
viera perfeotamente garantizado; DO 
habiendo, por tanto, motivo alguno pa-
r a ene ee depreciara. 
Gierto es que mochas de nuestras 
propiedades se hallan hipoteoadas ao-
taalmenie, pero el gravamen que pesa 
sobre ellas no monta al valor total de 
la cosa hipotecada ó acensuada, y el 
propietario podría en este caso tomar 
la parte proporoional que sa fijase por 
la ley, de la diferencia entre el valor 
del gravamen y el precio total de la 
finca. Desde luego hab íase l e de dar á 
la hipoteca que se ooastituyese para 
garant ía del nuevo signo monetario 
preferencia sobre todas las demás; con-
Biguiéndose esto mediante no acuerdo 
del Gobierno oon los hipotecarios ó cen-
sualistas, los cuales e s t á n hoy tan i n -
teresados como sus deudores en evitar 
la ruina que nos amenaza. 
B u cuanto á la admis ión de esta mo-
neda por el Gobierno habr ía de ser 
completamente libre si no es en las 
Aduanas , en las cuales los derechos 
de importac ión solo se admi t i r ían en 
oro metá l i co . 
Be dirá ' qae oon este procedimiento 
u Do tardar íamos en vernos sin oro en 
"jiaestro mercado." Pero á esto res-
ponderé que, aunque pocos, algunos 
productos habr íamos de exportar y 
la venta en el extranjero se haría en 
oro. 
«'Que no ser ía bastanre lo que pro-
" da)«ae esa venta para hacer núes -
'•tras compras en aquellos meroadoi, 
11 donde t e n d r í a m o s que dejar oro pre-
*{ oisamente, sin que nos alcanzase pa-
t'ra pagar a q u i l a s derechos de impor. 
f< tsolÓD." Mejor. Oon eso rev iv i r íamos 
en eate p a í s las i aaaa tr íaa y la parte 
de agricultura muertas por la compe-
tencia extranjera. ¿Qeé necesidad te-
nemos de Importar maiz, arros, (1) 
etc., cuando nosotros podemos produ-
cir m á s que necesitamos para el oon-
sumo! ¿Por qué traer muebles, por 
ejemplo, si tenemos en el p a í s los ele-
mentos neoesarios para oonstrnirlosf 
(No podr ían surgir entonces nuevas 
industrias, qae al mismo tiempo que 
abarataran la v ida dieran empleo á 
infinidad de obreros! Sea ejemplo la 
de la fabricación de tejidos, aunque so-
lo fueran los de a lgodón . D é j e s e libre 
la importac ión al a l g o d ó n en pacas, 
pero g r á v e s e oon un crecido derecho 
la importac ión del elaborado y se ve-
rá como fabricamos aqo í nuestros te-
jidos. 
T é n g a s e presente que el nacimiento 
de una industria implioa un grado de 
adelanto y nna fuente de riqueza. 
E s oaanto t en ía qae deoir s. s. s. q. 
b. s. m. y le anticipa las gracias por la 
inserc ión de la presente, 
ROBRRTO B . P s Ñ á . 
Habana 2 de Jul io de 1902. 
Sr . Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: Resulta muy intere-
sante la lectura de su per iódico: inte-
resantes las correspondencias de Ma-
drid y de Washington; interesantes las 
cartas de don J o s é de Bchegaray, los 
fondos, todo, en fin. Pero hay una sec-
ción nueva, m á s interesante que todas, 
la que usted, oon buen acierto, ha bau-
tizado de TRIBUNA L I B R B . Oon efecto, 
para que un periódico sea, en realidad, 
eco fiel de la op in ión públ ica , es me-
nester oír á é s t a , y como por falta de 
medios esta no se exterioriza, de aht 
la ventaja de fac i l i társe los . De ese 
modo oimoa todos los d í a s la op in ión 
general: no la particular de los redac 
toree, muchas veces sujeta á las in-
fluencias del momento, á estados pa 
alónales , eto. etc. 
Si se generaliza la costumbre de acá-
dir con fresoenoia á la Tr ibuna L ibre , 
podr íamos darnos cuenta de lo que se 
siente, de lo que se piensa y de lo que 
se quiere. 
A s í , ciertos temas aun no tocados, 
podrían serlo oon absoluta libertad. S i 
dependiese de mi voluntad, yo lo admi-
t ir ía todo, sin e x c e p c i ó n : el desplante, 
al desatino, la necedad ser ían bien 
acogidos. L a voz anti-esp&fiola, por 
rabiosa que fuera, la del anexionista, 
la del que pide dinero sin pensar en 
pagarlo, la del libertador, la del gue-
rrillero, todas ser ían oidas. Só lo pon-
dría un val ladar infranqueable: el res-
peto ajeno, y el que ee debe á la mora1, 
y á las buenas costumbres. 
D e este modo podrían dilucidarse 
temas ten importantes como los s i -
guientes: 
1° ¿Emigraron boers en esta ú l t ima 
goerra? 
E n caso negativo, ¿cómo ufanarse 
de haber emigrado á New York , cuan-
do la reconcentrac ión de W»ylei-T 
2° T o quiero á ios negros como her-
manos, pero no como cuñado* . Sentido 
esotér ico de esta frase. 
3° A d e m á s de pagarse al ejército, 
¿no debieran arbitrarse recorvos para 
abonar sos adeudos á l a adminis tra-
c ión militar, es decir, á los cjlnaos, 
arrendatarios y propietarios rurales, 
que facilitaron sus bueyes, eus cerdos 
y gallinas, sus caballos, etc., etc., sin 
los cuales la guerra no hubiera sido 
posiblef 
4° D e c ó m o se puede ser muy mal 
patriota y persona decente, y á la in-
versa, de cómo un puerco puede sentar 
plaza de buen patriota. 
50 ¿Quién v e n c i ó á Oerverat 
6° Q u é vale más , comer macha car-
ne (anuqae sea de Ohioago, ó alimen-
tarse só lo de frijoles y boniatos? 
7? ¿Qaé se entiende en Goba por 
"nos han tirado con el perro"? 
51 es bien acogida esta carta, me 
propongo ser uno de los m á s asidnos 
ocupantes de la Tribuna Libre. 
De usted atento S. S., 
JOAN DE FÜOAR. 
F . S. Y a los euoaliptus que planta-
ron los americanos en las calles del 
Oampamento Oolumbia e s t á n , muchos, 
en el suelo. 
Otro tema: 
8? D e c ó m o un pnsblo incapaz de 
cuidar BU arbolado, no puede cuidar 
su hacienda. 
REPUBLICA D3 CUBA 
Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio 
SERVICIO OLIMATOLÓOIOO 
Y D E COSECHAS 
BOLETIN D» LA SEMANA QU3 TERMINÓ 
B L DIA 23 DE JUNIO DE 11)02. 
EDIFICIO DE LA HACIENDA 
HABANA, JUNIO 30 DE 1902 
L ' u t i a . — H a n sido escasas eu gene-
ral , excepto en el N . del oentro de la 
provincia de la Habana (en la costa 
S. de ella no l lov ió) , en donde fueron 
excesivas, interrumpiendo los traba-
jos agrícola»: y en el £). y N E . del tér-
mino de ü i e n f u e g o s , centro de la pro-
vincia de Puerto F r í n c i p a y S O . de l a 
de Santiago de Onba, en cuyos puntos 
cayó buena cantidad de agua. 
L a ca ída en la Habana fué 1.54 pul-
gada. 
Temperatura.—Alta en toda la I s l a , 
si bien en el centro de la provincia de 
Santa ü í a r a se ha disfrutado de am-
biente fresco en algunas m a ñ a n a s y 
tardes. L a s medias en la Habana fue-
ron: m á x i m a , 88° y mínima, 75? 
C a ñ i . — B e t a en muy buenas condi-
ciones en todas partes, y se cult iva 
con arreglo á las facultades de los 
agriooltorea y hacendados, i í n el N E . 
de Matanzas ee ha perdido alguna de 
la sembrada de primavera, en los te-
rrenos bajos que e s tán anegados. Se 
hacen K Ú Q algunas siembras y se pre 
paran terrenos para las de medio tiem-
po, efectuando t*mbcs para ellas, en el 
centro de la provincia de Puerto P r í n -
cipe. £ n el centro de la de Santa Ota-
ra ha convenido la s u s p e n s i ó n de las 
lluvias para poder deshierbar la c a ñ a . 
Tabaco. — Siguen las "escogidas" 
tanto en la provincia de P inar del tíio 
como en la de Santa Olara. L a cose-
cha del Nr5. de aquella ha resultado 
escasa, y rinde poca capa. E n dicha 
provincia se e s t á n preparando semille-
ros para la que viene. 
I r n o s minores.—Escasos en los trea 
tercios occidentales de la provincia de 
Pinar del Fio , en e l N . de la de la fía 
( i ) Neiotros ImporUmoi, Ul T«S, mi» airoi que 
exportamoi tabaeo. 
baña , (en donde se perdieron a lgunos 
por el exceso de l luvias de la semana 
anterior) y en el E . de la capital de l a 
de Santa Olara, en donde se descuida-
ron en sembrar viandas por atender 
al cultivo del tabaco; pero en el N . de 
ella abundan los p l á t a n o s , y en todas 
partes se siembran í r n t o s menores y 
siendo en grande escala las de p lá ta -
nos, p i ñ a s y naranjas en el oentro de 
la provincia de Puerto P r í n o i p e . 
H a empezado la e x p o r t a c i ó n de pi-
fias del S. de la Habana . 
L a apintadiilau v a disminuyendo 
del NBL y S O . de la provincia de P inar 
del F i o , que son los puntos en que 
existe esa epidemia. 
Del S O . de Oienfuegoa se ha remiti-
do á este Oentro un luminoso informe 
referente á la plaga de gusanos que 
perjudican á las plantas, y en part icu-
lar á la caña , atribuyendo su sosteni-
miento á la escasez de pájaros que los 
destruyan, por la pooa a t e n c i ó n que 
se ha prestado á la c o n s e r v a c i ó n de 
é s t o s . 
SOTAS I S M S T á l á L E S 
LOCOMOTORAS ELBOTEICAS 
L a s qoe se e s t á n usando en el ferro-
carr i l f rancés que pres t» servioio des-
de P a r í s á Burdeos no prodac¿n humo, 
ni vapor, ni apenas meten ruido y evi-
tan á los viajeros lat» infinitas mo.es-
t as que producen las looomocoraa or-
dinarias acoionauaa por el vapor de 
agua. 
L a s locomotoras e l éc tr i cas van mon-
tadas sobre trea pares de raedas aco-
pladas, y ul nivel general enperiordel 
mecanismo, no alcanza, ni oca macho, 
I el de las actuales locomotoras. E l con-
junto ae iaa locomotoras e l éc t r i cas en 
su parte superior afecta el aspecto de 
una plataforma, terminando por la par-
te delantera y por la posterior en dos 
planos inclinados, formando á n g u l o 
muy abierto eo la v í a para evitar el 
mayor o b s t á c u l o posible al aire. E n 
el centro de esa plataforma va un ga -
binete 6 gran garita, cuyo departamen-
to e s t á forrado de gruesos cristales 
sostenidos por ligeras y resistentes ar-
maduras de acero, permitiendo al m a -
quinista y 8aayadaate,que van dentro, 
observar la v í a y el terreno en todas 
direooicnes. E s t a garita no alcanza 
la a l tura de las aotuataa chimenaa de 
las locomotoras á vapor, y las locomo-
ras e l é c t r i c a s carecen de esas chime-
neas, no estando tampoco unidas á 
n i n g ú n ténder ni aeaní - ire» de ninguna 
especie. 
L a s referidas looomoras e l é c t r i c a s 
son accionadas por aoumoiadores e l éc -
tricos, se mueven oon grao facil idad, 
rapidez y precis ión, arrastran h*sta 
diez cochea vegones del sistema usado 
en las férreas servidas por tracoiOo á 
vapor y s e - p a r a n i n s t a n t á n e a m e n t e 
cuando es preciso. 
A S U N T O S J A B I O S . 
OOMUNIOAOIÓN 
Oon motivo de ser hoy el a n i v e r s a -
rio de ia iadependaocia de ICM H¡<f.* 
dos Unidos, el Predidsute ae la Li (i-
blica ha enviado nna c o m u n i o a o i ó u 
muy expresiva al ministro de d icha 
n a c i ó n cu esta I s l a . 
D E C R E T O 
E n la Gaaeta de hoy sa publ icará uno 
del Presidente de la R e p á b l i o a , dis-
paniendo que los A l caldee*, concejales 
y tesoreros, qae e s t a b « n en fanoioues 
el d ía 3» de Junio ú l t i m o , c o n t i n ú * ! 
desempefiando dichos cargos, h a » t a 
tanto que no se p n b l í q a a naa ley fi-
jando el d ía de su c e s a c i ó a . 
NUEVAS P L A Z 4 S 
H a n sido nombrados Oficial, J p f • 
del Negociado de Contabil idad del De-
partamento de Estado, don J o s é Pu-
jol y Mayóla , con el haber anual de 
1500 pesot; y auxil iares del mismo de-
partamento don JOFÓ T o m á s de la R i -
vas y don F é l i x V , Preva l , oon 750 
pesos anuales cada uno. 
EMPAVES A D( S. 
Con motivo de celebrarse hoy la fes-
t ividad del 4 de Jul io , aniversario de 
la independenoia de los Estados Uni -
dos, todos los buques de esa n a c i ó n 
surtos en puerto se encuentran visto-
samente empavesados. 
T a m b i é n han sido engalanados los 
vapores corraos de la C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a Espafiola que se hallan fon-
deados en b a h í a . 
E L AMILLARA MIENTO 
Teniendo en onenta las interrupcio-
nes ocasionadas en la formación de los 
nuevos Amillaramientos con motivo 
de las supresiones ó iuoorporaoiooes 
de t é r m i n o s y barrios, dispuestas por 
la Orden Oivl l número 23 de la serie 
del corriente afio, la decre tar ía de 
Hacienda ha resuelto prorrogar hasta 
31 de Agosto p r ó x i m o el p lazj concedi-
do á loe AyuotamientoB para ult imar 
los trabajos de formación de los Padro-
nes. 
Desde el 1° de Septiembre se a p l i -
cará á los Apuntamientos que no h a -
yan terminado sns trabajos, lo dis-
puesto por el párrafo segundo, a r t í c u -
lo I de la orden n ú m e r o 42 de la serie 
de este afio del extinguido Gobierno 
Militar de Cuba . 
HONROSO P R 8 M ( 0 
Hemos sabido oon gusto que en la 
Expos ic ión de Charleston, ha sido pre • 
miado con medalla de oro el v irus del 
Oentro general de Vacuna de esta I s l a ; 
d i s t inc ión honrosa, que tanto a lcanza 
al pa í s como al reputado D r . D . V i e s a -
te de la Guardia , nuestro distinguido 
amigo, que con tanto celo dirige el ex-
presado Centro. 
Nuestra enhorabuena m á s cordial. 
FIANZ4 APROBADA 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha apro-
bado la fianza ofrecida por el Sr . S W 
Forrester, representante en e s t é l a l a 
de la OompsOía de Segaros de v ida 
denominada Sun Life Assuranoe 0° of 
C a n a d á , para garantizar las operacio-
nes de l a misma, consistente a q u é l l a 
en veinte y cinco mil pesos en Bonos 
de la primera hipoteca del A y u n t a -
miento de la H a b a n a con sus corres-
pondientes cupones", que han ingresado 
en la Tesorer ía de la B e p ú b l i o a de O a -
ba á diapoaic ión de dicha Secretar ía . 
•̂ S N O M B R A M I E N T O ^ 
H a sido nombrado tercer Delegado 
del Adminlstrdor de la A d u a n a de 
Oienfueges, el S r . D . Lino B . H e r n á n -
dez. 




E l d ía 3 recaudó 
de la Habana por 
$3.375-61. 
BBGTIFIO ACION ES 
L o s s eñores doo Nico lás y don Ernes -
to P é r e s B a v e n t ó s nos oomuoican que 
no es exacto lo dicho en una noticia 
que dimos haoe d í a s , respecto á que 
h a b í a n sido reprobados en loa e x á m e -
nes de maestros. 
B n la nota que nos e n v í a n aseguran 
que fueron aprobados. 
DESAPARECIDO 
Desde hace m á s de mes y medio na-
die puede dar razón del paradero de 
don Clemente Aste inza , honrado arte-
sano, v i z c a í n o , que d ir ig ió las obras 
de c a r p i n t e r í a del nuevo a l m a c é n y 
muetle de C a s t a ñ o al fondo de la C a -
pí tañ ía del Puerto de Oienfueges. 
Aste inza hace varios meses que re-
m a t ó nna barca inglesa ida á pique en 
la ensenada de Coehinos. Juntamen-
te con una cuadri l la se d ir ig ió á aquel 
logar donde rea l i zó algunos trabajos. 
Terminados estos c e s ó el persona? qne 
tenia á sus ó r d e n e s y se q u e d ó s ó l o 
viviendo en el barco, donde cocinaba 
y dormía utilizando un bote para ir á 
t i erra . 
Haoe anos quince d ía s qne los veci-
nos de aquel lugar no v e í a n sal ir el 
homo de ia cocina del barco, ni sel ir 
Asteinza á tierra, pudieddo observar 
t a m b i é n qne el bote andaba al garete. 
Enterado de lo qne ocurría un herma-
no de Clemente nombrado Genaro, 
que trabajaba en una colonia del C e n -
tral tortugalete, se d ir ig ió a Coohinoa 
y d e s p u é s de ona larga pesquisa Ua 
regresado sin hallar á su infortunado 
hermano el qne, se eupone, ha sido 
victima de los tiburones ó tal vez de 
los caimanes y cocodrilos. 
UNA DBNUNHIA 
E n la S e c c i ó n Secreta de Po l i c ía se 
p r e s e n t ó ayer den Pablo Oftega Boa, 
segundo ingeniero, jefe del Departa-
mento de A g u a de esta ciudad, mani-
festando qne en diferentes v á l v u l a s do 
la linea de cañer ía de Albear , de P a -
latino ai Principe y Vedado, se v e n í a n 
cometiendo entorpecimientos para pri-
var del servicio de agua á diferentes 
establecimientos públ i cos y á los hos-
pitales, y que este hecho se viene ob-
servando desde el d ía 1? del actual, 
é p o c a en que fueron retirados del ser-
vicio varios empleados de este Depar-
tamento, sin que por e:lo pueda hacer 
una aoneac ióu directa contra determi-
nadas psrsona»; pero como quiera que 
se trata de un hecho que puede pro-
porcionar perjuicios de c o s s i d e r a c i ó n , 
hace la presente denuncia para los fi-
nes oportunos. 
E s t a denuncia fué tras ladada por el 
Jefe de la S e c c i ó n Secreta al J a z g a d o 
de ins trucc ión del distrito Oeste. 
CONCEJALES 
P a r a cubrir dos plazas de Conceja-
les vacantes en el Ayuntamiento de 
Colon, han sido nombrados los s e ñ o -
res don El ias G u i a r d i n ú y don Boge -
lio A l v a r e z . 
PRESOS 
H a n sido conducidos á la cárce l de 
Santa C l a r a y á d i s p o s i c i ó n del Juez 
de I n s t r u c c i ó n de aquella c iadad, loa 
presos C i r i o s Vi l luendas y O v e l l í n y 
L u i s G o n z á l e z I z a a g a , autores de la 
pet ic ión de dinero con amenazas á don 
C á n d i d o F e r n á n d e z , comerciante de 
Cruces . 
LA nUELOA DE CIENPUEO-OS 
Dice L % Oorrespondenoia, de Cien-
fnego.-: 
lkLa huelga de los obreros empleados 
en los almacenes de maderas de esta 
ciudad cont inúa en todo eu vigor. 
E l perjuicio de esta huelga se e s t á 
palpando ya , pues los oarpinteros han 
tenido que suspender sus trabajos por 
falta de material . 
Parece qne la huelga e s t á aún s in 
s i l a c i ó n debido á ciertas peticiones que 
os d u e ñ o s no quieren satisfacer. 
Los almacenistas han concedido to-
do lo qoe pudieron; acoedieodo á pa-
gar el jornal indicado y á la l imi tac ión 
de horas de trabajo; pero los obreros 
quieren t a m b i é n tener el derecho de 
s e ñ a l a r empleados, cosa á la cual no 
acceden los patronos. 
L a descarga de los boques cargados 
de madera se viene haciendo oon re-
gularidad, debido á que ee han contra-
tado fuera de la poblac ión jornaleros. 
Tenemos noticias de que si no se llega 
pronto á un arreglo, los d u e ñ o s de a l -
macén se d ir ig irán á las autoridades 
pidiendo protecc ión para el libre ejer-
cicio del trabajo, para emplear hom-
bres n o agremiados. 
Moyímíento jHarítíiDo 
E L M A B T 1 N I Q U B 
E l vapor americano de este nombre fun-
deó en puerto esta mañana procedente de 
Cayo HUCÍO, con carga, correspondencia y 
pasajeros 
J O V E N A N T O N I O 
Procedente de Lanzarote entró en puer-
to hoy el berpandn español Joven Antonio 
con carga general. 
B L F O R T C T N A 
Conduciendo 15 690 sacos da azúcar de 
tránsito ent'ó en puerto h^y, procedente de 
Cárdenas, el vapor norusgo Fortuna. 
lüEBGáDOJIONETARIO 
C A . S A . 3 O S O A - M B I O . 
Plata española de 77i á 77i V. 
Caldarilla de 76 á 76Í V. 
Billetes B. Español . , de ó i á 5 | V. 
0 e^arfoT^.0.!!!1!!! Sde 8 » á p-
Oro americano contra ^ 4 4 0 p 
p'ata española ^ a -ÍU r . 
Centenes á 6.80 plata. 
E n cantidades á 6.81 plata. 
Luises. . á 5.41 plata. 
En cancidades..... á 5.42 plata. 
E l paso americano en / , * « 
plata e s p a ñ o l a . . . . s ' 
Babana. Jallo 4 de 11)02. 
ESTADO^ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
anoche 
Londres, Julio 3 
E X C I T A C I O N 
A L A B B V O L U O I O N . 
Ssgún telegrama de San Petersburge, 
han aparecido en la región del Cáncaao, 
agentes políticos secretos qne están in-
dnciendo á los campesinos á qne ee sn-
blev.n contra las antoridades constitni-
das. 
D e h o y 
Washington, Ja l io 4 
L A A M N I S T I A 
£ n la proclama qae ha larzido el pre-
sidente Eccsevelt, sa cencode completa 
amnistía á todas ?qnellas personas qne 
en Filipinas hayan participado ó hayan 
ayndaác á la inEnrreccióo» exceptuando 
solamente á las qne hayan inonrrido en 
dichos delitos después del 1° de Mayo 
último y las qne hayan cemetido algún 
crimen de asesinato, rapte, incendio ó sa* 
qneo. 
Los efectos de la amnistía tampoco al-
canzan á anular les títulos de propiedad 
á los bienes de que ee h'y^n encantado 
el gobierno de los Estados Unidos. 
Todos los que quieran acogerse á la 
amnistía, tendrán que jurar ¿ielidad á 
os Estados Unidos. 
Ber l ín , Jal io 4 
B X P O E T A O I O N DSJ A Z C T O A B H S 
Liama grandemente la atsnción la fuer-
te disminución que han tenido laa ezoor 
tacion^s de azúcares alemanes á les E s -
tados Unidos, durante el año qne término 
el 30 da Junio último. 
Londres, Jalio 4 
C O N T I N U A L A M E J O R I A 
Anuncia el boietin mélico da las diez 
de la mañana, que la pasada noche ha si-
do la mejor que ha tenido el rey Eduar-
do desde que se operó; aumenta F.U ape -
tito y sn herida es cada vez menos mo -
lesta. 
Boma, Jal lo 4 
PROPOSI0IO5Í D R O O M P B A 
En la nota qne el jaez Foft, ha entre-
gado al cardenal Ramoolla, propone el go 
bierno de los Estados Unidos que la Santa 
Sédele venda las propiedades raioes de los 
Dominiooi y Agustinos, á un precio que 
será fiiado por cinco arbitros, da los cua-
les el Vaticano nombrará dos, los Estados 
Unido?, otros dos y el quinto, será desig-
nado por una persona desinteresada en el 
asunto, qne se supone sea el Gobernador 
General de l&s Indias británicas; prevale-
cerá el criterio de la mavoría y el pago se 
efectuará en plata mexicana. 
Tocante á las tierras quo pertenecían 
antiguamente á la Corona de España y es 
tán hoy en poder de los Estados Unidos y 
sobre las cuales ezistan edificios de la 
propiedad de la iglesia, dichos edificios 
serán entregados á las autoridades ecla-
siátices que designe el Vaticano y los Es 
tados Unidos pagarán nna indsmnizacióa 
por los edificios ds los frailes qne hsyjin 
ocupado sns tropas. 
Todos los miembros de las cuatro ór-
denes monásticas cuya expulsión se pide, 
del e -án haber salido de las Filipinas den-
tro de un término de dos años después 
del pago del primer plazo. 
E l clero secular español y los m em-
bros de las comunidades monásticas cuya 
permanencia en el país te tolerará, podrán 
conservar ó asumir la dirección de las 
iglesias, escuelas ó universidades, así co-
mo los que pertenezcan á cualquiera de 
las congregaciones expulsadas y no sean 
lúbditos españoles. 
Junto con la nota enyo extracto ante-
cede, remitió el juez Taft al cardenal 
Hampclla para que la firmase, la minuta 
de una especie da contrato que ha de ser-
vir de basa para ol convenio definitivo. 
Puerto España, isla Trinidad, Jallo 4 
P E O G B B S O S 
D B L O S B B V O L Ü 0 I O N A B I O 8 
Los revolucionarios venezolanos se han 
apoderado déla ciudad de Earqni&imeto, 
en la cual hicieren un gran número de 
prisioneros. 
Londres, Ja l io 4 
E L B E Y Y S U S M E D I O O S 
E l rey Eduardo está tan bien, que pue-
da moverse en la cama sin apenas sentir 
dolor y queda de guardia por la noche, so 
lamente un mélico en el palacio de Bu-
cklngham. y de 6ía todos los que asisten 
al rey pueden ya atender á loa enfermos 
de su clientela, lo que no habían podido 
hacer hasta ahora» por tener que estar 
constantemente en palacio. 
L O S F E S T E J O S 
Se están celebrando extracfinalmente 
muchos de los festejos que se hacían pre 
parado para la coronaolóa. y resultaron 
brillantísimos algunos de ellos. 
A N S I E D A D 
Según el "British Medical Journal", la 
ansiedad era tan granie durante los 
primeros dias de la enfermedad de Eduar-
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
T p a r a h.acer ce -
a c r e d í t a l a 
•77 
m a r c a p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s da l a 
I M I - A - I R / T I I S r Z P - A X J I E C 
B Ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A E P I L L E E A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ Ü P E B I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezaa de 30 gardas inglesas, 
So único importador E N R I Q U E H E L B U T 
S u c e a o r de M A R T I N F A L K y C% S A N I G N A C I O 5 4 . 
do VII , qne el doctor T r m a estuvo sleta 
noches sin acostarse. 
L A O D E S T Í O N D B T B I P O L I 
SI Subsecretario de Zslado ha daclt-i 
rado en la Cámara da los Comunes au^ 
la política internaolonal de Inglaterra ja-* 
más ha sido agresiva y qne tampoco In-
tenta el gobierno Intervenir en la cues-
tión de Trípoli, 
La tirantez en las relaciones con Itali*, 
relativa á Malta y Trípoli, ha desapare-
cido. 
T E A T A D O OOMEROIA.L 
H I 8 P A N O - A M E R I O A N O 
Telegrafían de Madrid al S t a n d a r d , 
que en el tratado que firmaron ayer el du-
que de Almodovar por España y Mr. 
Storer por los Estados Unidos, no se alu-
de al tratado comercial de reciprocidad, 
pero hay fuertes indicios de que tanto los 
liberales, como todas las clases comircia-
es é industriales de España, favorecen la 
revisión del Aranoel protecclon^ta de 
1892, puesto en vigor por don Antcnic 
Cánovas del Castillo. 
CIVIL 
J u n i ó 28. 
N A C I M I E N T O S 
DIS1B1TO SUB: 
2 hembras blanoaa legítimas. 
1 hembra mestiza natural. 
1 varón b anco legítimo. 
DISTRITO E S T E : 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra Idem 11. 
M A T S I M O M I O S 
DISTRITO SÜR: 
Joan Sarratqueta con Enriqueta Grill, 
blancas. 
D E F a N C I O N 3 3. 
DISTRITO SUR: 
Oomiaga Eotrilgo, cincuenta años, ne-
gra, Habana, Sitios 15'J. Bronquitis. 
Francisco Ruusoli. siete años , blanco, 
Goanabacoa, Vives 74 Fiebre fifoidea. 
María Gottard!, veimítres años, blanca, 
Habana, Cárdenas 4 3 Ulocardit-a. 
Nemesio de la laaipa, dieciocho meses, 
blanco, Idem, San Nicolás 213. Atrepsia. 
BISTKXTO ESTí: 
Virginia Quevado, treinta y Sbia años, 
blanca, Canarias, Morced 101. Tuborculosia 
pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel Cagó, veintiséis años, blanco. Ha-
bana, Covadou^a. Surfademia del cuello. 
Mario Núñer, dos años, blanco, Idem, 
Omoa 37 Bronquicis. 
Lucio Lañóla, nueve días, negro, Id?m, 
Cerro 53 J. Tétano Ijfantll. 
Eustaquia Calvo, ochenta años, negra, 
Ganariaa, Lombillo22. Cáncer. 
Alejandrina Canosa, dos meses, blanca, 
Habaoa, Vapor 33. tiematorrfcquis. 
María Rabasa, seis meses, blauca, Idem, 
Armonía 9 Atrep?la. 
Eulalia Real, cinco mesei, blanca, Idem, 
Corro OIS. Meningitis. 
Pascual Cárdenas, treinta dias, blanco, 
Idem, Poclto 28. Debilidad oongónlta. 
Martin de ia Luz. dos años, blanco. Idem, 
Je^ús del Monte 125 Eclampaia. 
Emilio Orozco, cuarenta años, blanco, 
Matanzas, San Miguel 2(i2. InaufloLenola 
mitral. 
Lucia Rodríguez, un año, blanca. Haba-
na, Cádiz 25. Meningitis. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OBSTE: 
7 hembras blanoas legítimas. 
3 hembras blancas legitimas. 
1 varón bianco legítimo. 
3 varones blancos naturales. 
M A T B I M C N I O S 
DISTRITO OESTE: 
José Guerra con Juana Ordaz; ambos 
blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DTgTTTO SUR: 
Gabriel VaMés, 24 años, Habana, blan-
co. Sitios 84. Enteritis. 
Marta Fernández, 2 años Habana, blan-
co, Galiano 125. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
Carmen Camaño, 11 años, Habana, blan-
ca, Munlolpo 1. Traumatismos acclden-
talea. 
Francisco Blanco, 57 años, Mariel, blan-
co. Quinta del R9j . Enteritis. 
Dolores Blanco. 39 años Habana, blan-
co, Enamorados 4. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Angel Romero, 5 meses. Habana, ne-
gro, San Gonzálo 5 Enteritis. 
Joaquín González, 29 años, Habana, 
blanco, Cerrada 3. Dlabetla. 




Junio 3 O 
N A C I M I E N T O S 
No hubo en ningún distrito. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUB: 
Amparo Rodríguez. 27 años, Habana, 
blanca, Antón Recio 80. Tuborculosia pul-
monar. 
Ramona Feijoo, 1 año, Habana, blanca, 
Carmen 4. Meningitis. 
Arturo Pages, 6 años, mestizo. Facto-
ría G6 Llnfatismo. 
Carlos Pozo, 39 años, Matanzas, blan-
ca, San José 100. Neumonía. 
Joeé Rodríguez. 9 años. Habana, blan-
co, Cienfnegcs 37. Eclampsia. 
DISTRITO E S T E : 
Herminia González, 15 meses. Habana, 
mestiza, Bayona 14. Enoluosepala. 
Joié Labore, 7 díaar Habana, negro, 
Villegas 103. Hemofilia. 
DISTRITO OESTE: 
Alda Betanconrt, 17 mesea, Habana, 
blanca. Villegas lü. Enteritis. 
Evangelina Díaz, 2 añoa, Haban», ne-
gra, Infanta 109. Gastro-hepatitis. 
Regino Cooso, 55 años, Lugo, blanco, 
" L a Benófica,,. Reblandecimiento cere-
bral. 
»675- o 80C-11A -6 19 Ja tu • M 
Juana Soea, 4 añoa, Tampa, blanca 
Bríncipe 29. Castro enteritia. 
Pablo Barroso, 1 día. Habana, meafz^ 
Poclto 5. Hemorragia umbilical. ' 
Angel Avendaño, 6 meaes, Habana 
blanco, San Rafaal 147. Gaatro ent / 
rltls. .«™.ru enij . 
* A o n Ü 0 n ^ Mederoí. 49 aBoa, blanco, Mon-te 303. Uremia. 
Guillermina Urbe, 23 añoa. Habana 
negra, Cádiz 53. Enteritis. ' 
R E S U M E N , 






D I A R I O UNbl L . A ^.»KiNA.—Julio i de 1902 8 
vieines 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
La hdepefidsncia 
ds los Estados Unid:s 
Oieoto v e i n t i s é i s a ñ o s 
seonmplenhoy de) ÜI-. 
en qoe nn paeblo peqad-
Do, débi l , esoaso de ra-
careos, pero rico en ee-
peranzas y en fe, faerte 
OOD la oo&oieroia de s a derecho y de 
ea valor, arrojó el guante & la c a s i ó n 
m á s poderosa de la t ierra y r e a l i z ó oon 
noa audacia sin ejemplo neo de los be-
ches m á s grandes que registra la h i s -
toria de la hamanidad. 
• d m t r a o i ó n meiolada de respeto 
inspiran aqaelloa hombrea aastero?, 
de vestir senoillo, de palabra grav»", 
nutridos en las idea) pantanas qae 
tomaron de la Biblia, ea qaienea cada 
a o c i ó o era oca v i r t a l , y oada virtud 
el cumplimiento de au d^ber. 
No eran filósofos, p e u s é d o r e s , ni s a -
bios; no trataban de pro llamar ñ i n g a • 
n a idea naeva; su ó r e l o po l í t i co se 
encerraba en su propia ooncienoia. 
Honrados trabajadores que h a b í a n ia< 
brado su fortuna á fuerza da afanes, 
no podían oooaeatir qae se las arran-
case el froto da s a trabajo: abandona-
dos a sí mismos ea aqueilaa vastas t 
inexploradas regiones, quieieron ser 
daefioa de su personalidad, y lucharo i 
decididos contra su metrópoi i . 
De esos hombres salieron loa Wash-
iogtco, F r a c k l í o , Jefferson, Madison. 
Adame, Harrison y cien y mil mv. 
Coando los colonos de la Naava I n -
glaterra se unieron para proalanar, el 
4 de Jnl io de 1776, la i a d e p s n d e n o í ^ 
de su pa í s , é s t e apenas se hallaba pa-
blado por cuatro millones de habitan-
tes; hoy en número ezoede de setenta 
millones. PaqueflAe poblaciones e 
oondianse humildes en medio de la 
pelva», y en los bosques v í r g e n e s no s^. 
o ía otro eco que el golpear del hasb^ 
del pioner derribando el árbol señalar 
B o y , de cada selva, en medio de oa 
da pradera, han surgido ciudades opn 
lentas; por las praderas cnlt ivadas ? 
oye el ailbido estridente la locomotora, 
veh ícn lo del comercio: no es la piragna 
la que cruza el rio, sino el vapor. 
Todo, todo ha cambiado allí . Por 
cambiar, ha cambiado hasta el carác -
ter de las instituciones, qae tienden a! 
imperialismo, y la austeridad d e á n * 
hombres, ahora cegados por el ansí • 
de ensanchar m&s su poder y de mo 
nopolizar la riqueza y el poder ío de loo 
d é b i l e s . 
Y hay qne pregnntar oon amargura: 
—Washington, Washington, ¿dónd»1 
e e t é s f 
R B P O R T B B . 
S o b r e S p o r t 
B r . Director del DIARIO DS LA M AHINA 
Mny estimado seQor mío: A y e r a. 
me foé por alto lo de los astureonta, qne 
llejé pendiente y aqní pondré, por via 
de posdata y definitiva despedida, ya 
qne a l fin me d e s e n g a ñ é de que tengo 
los hoeeos duros para amoldarme h 
neón noevos, qoe serán de ú l t ima moda 
y mny graciosos, pero á mí me llagan 
como las coRtoras al qne no e s t á hecho 
á bregas. Tardío foé el deseogaQo, 
pero m á s vale tarde que nnnoa, y nun-
ca ea tarde si la dicha es buena, por-
que de los escarmentados se hacen los 
avisados. L o mejor de los dados es no 
jogarlos, el gato escaldado del agua 
fría hayo, y de hoy en adelante huiré 
de ocasiones de po l émica como de ma 
las compañías . To estaba may oreido 
de qoe qnien escribe para el público, 
somete sus opiniones á públ ica censura, 
desde el momento en que las da á la 
estampa, y no tiene motivo para rasen 
tirsp, ni mucho menos, para oontestar 
oon pullas á razone», cuando impug-
nan ens pareoerea sin faltar á loa mi-
ramientos acostumbrados entre perso 
cas qne en el teatro sooial se guardan 
nnas á otras las debidas considera 
oiooes. 
E l sefior don Florentino Iriondo de 
Ja V a r a , caballero a todas luoes apre 
ciable, s e g ú n testimonio de cuantos 
personalmente lo conocen, pub l i có opl 
nlones qne en mi concepto son equivo-
oades; las i m p u g n é , é l las defendió , 
v o l v í á la carga, d ióme él segunda oon 
t e s t a c i ó n , sin que ni por asomo nos 
h o b i é s e m e s faltado al respeto. Bl sefior 
Iriondo e x t r e m ó la nrbanidad hast» 
el punto de colmarme de elogios á q u e 
no soy acreedor, y qae cordial mente 
agradezco, no viendo en ellos m á s qna 
exageraciones de sincera benevolencia; 
pero Inego, de pronto, sin cansa para 
mí aparente, e m p e z ó ese caballero á 
tomar por embozadas d e s c o r t e s í a s y 
ofensivas alusiones, traaes mías que ni 
remotisimamente le son aplicables y 
que s ó l o d á n d o l e s mny torcida inter-
pretac ión pueden parecer mal inten-
cionadas; y en seguida me d i sparó á 
t e n a s ó a indirectas del Padre Uobos, 
como la de laa cansadas latas qne doy 
á los lectores del D I I B I O y la de mis 
oosas de niüo pequeño , a m é n de pulíais 
declaradas como la de que no ma pre-
g u n t ó en qué escuela me hice sabio, la 
de qua cito libros que no leí ó no soy 
capaz de entender, la de que tal vez 
sea yo representante de Savarino So-
llozo y apoderado de Muybridge, e tcé-
tera, e t cé tera , e tcétera . 
Volviendo á los antiguos aaturconet 
que gastaren á Piinio el Mayor (él lo 
escr ib ió , y á confes ión de parte relevo 
de prueb*) y á N e r ó n , si no miente 
Saetomo en el párrafo X L V I de su 
biografía: yo l l egué á creer qoe los 
asturconei fueron marohadores y as í lo 
manifeató; el señor Iriondo afirma qae 
fueron trotones, y yo me adhiero á su 
dictamen, porque tantas letras tiene 
na nó como an sí , y he hecho propós i to 
de no volver á contradecir á criatura 
viviente, paes Dios bendijo la paz y 
maldijo laa r iñas , y ai antea lo hice, y a ; 
estoy arrepentido, y quien yerra y sa I 
enmienda, á Dios se encomienda. Pero I 
mi error tiene disculpa, y usted qne ; 
fo.á samiu^rleta me a b s o l v e r á en cuan- : 
to se entera de l a cansa de mi eqnivo- i 
oaoión, qae en confianza le revelaré . • 
ba verdad ea qae l a culpa no ea mía, 
sino de Piinie el Mayor y de Séneca , 
? del esoaltor ó los escultores qne hizo 
6 hicieron las estatuas ecuestres de los 
B i lbos. 
Piinio, hombre de á caballo y muy 
üb^prvador e scr ib ió : 
• (J . íbus non est tulgaris in curtu 
gra tu i , sed mollis alterno orurttm ex-
plioaiu glomegatio, unde equis tolutim 
itpsre in cureus í ' a i i t u r arto.'9 
T como estoy en la iuteligauola do 
que lo de no ser vulgar y ser blando el 
•»so, vivo y extendido, y lo del alter-
nado movimiento de las piernas, y lo 
i . i t >lv.t ',<n en c o m b i n a c i ó n oon «xplica-
tu gh v i ratio y lo d e m á s es gráfica des 
crip.woa de marcha y no du trole; y 
usted, qae mej.ir que yo, aabe lo qua 
Aigniflca ese tolutim, puesto ahí por 
Ptlnio, si se acuerda de que el cordo* 
oés S é n e c a l lamó tAular i i á los attur-
¿ones, y no se ha olvidado de qoe los 
oaballos da las estatuas ecuescrea de 
•oa gaditanos Balboa, t í o y sobrino, 
non de la "marcha Imperfecta" qua es-
taba entonces da moda entra la gente 
encopetada de Boma, no le q u e d a r á a 
usted duda de qua para Piinio y Sénu 
ca, y para quienes hicieroa las mencio-
nadas estatuas aooaatres, los CÍÍ «roo-
K S fueron marohadores y no trotonas. 
Y a ve usted qua es disoulpable el 
error en que iacorr í , e n g a ñ a d o por 
Piinio y S é n e c a y tos eaoultores da 
«a^s eHtatuag ecuestres qoe el uieotlfi -
co autor d» noa celebrada guia da Mu 
seos da Í U ü a calif icó de dttfaotuoa«a 
por no ser conforma a ío qua las l e y « s 
do la e s tá t i ca (de hace veinte y pico 
de a ñ o s ; aaBcíoaabfD^ 
Oon argarcentoa cianttfinos é invo-
cando la inmutable verdad de los prin 
oipios de la otaacia han sustentado lo* 
snpaestos sabios qua la tierra no era 
esférica, qoe el sol giraba eü torno dt-
la tierra, qne las locomotoras sin rue-
das denCb>!¡*3, que engranasen en ce -
rriles d a i f a no ser las posibles; lo» 
farrocarritefl con servicio de máquina» 
de vapor, etc., oto. ^Querrá esto deo'r 
que la ciencia es mearirosaf No: lo qo -̂
eao significa es que desda qoe hav 
hombrea en el mundo hasta los ilíu; 
qoe alcanzamos, siempre ha habido 
sendos sabios que han sostenido qn» 
aon verdades oi^ntífioaa desatinadan 
teorías cuya falacia han demostrado 
ins posteriores adelantos de la ciencia. 
Y aqu í pae y d e s p u é s gloria. No les 
daré más latas á loa lectores del D t A -
ttlO. 
Siempre de usted atento y obligado 
servidor, 
G A Z I t t L Ú A 
J a n i o 2G de 1932, 
i& ciEsciá mu 
I A V I D . \ E l T L A . U m 
L a lana flo tiena habitantes. Nues-
tro s a t é l i t e ea positivamente nn astro 
maerto, nna a n t í g a a rutaa- T o d o s 
los a s t rónomos por lo que resulta de 
sus observaciones convienen ea ello. 
Pero el ojo bmano 04 saoeptible de 
p q i i v o i s r s » , y h i ssr cierto lo que 
fle asegura, en la SQperfitH« innar hu-
biera tan solo volcanes extingcidos. 
3ia embargo al ocurrir eolipses totalee 
algosas ve^es se ha cre ído notar allí 
^Igo como una sospecha de a t s m ó f e r a . 
Algunos a s t r ó n o m o s americanos e s tán 
convencidos de la ex'stenoia da nn 
residuo atsmófar^oo. Pero he aqu í 
Algo también qae p n i r í s ser mucho 
más interesante: VT. Wi' l ian Piow^ring 
as trónomo da gran valer acaba de p u -
blicar una nota en la cual cooflrm a 
qua la Inna no e s t á t a i muerta com o 
pretende alguier; qua aun se enoasn -
tran ea ella aire, agua, nieva, y q u e , 
por consiguieate no hay derecho pa* 
ra pretender qae la vida vegetal y 1 » 
la animal hayan desaparecido da nues-
tro s a t é l i t e . T a i opin ión no es aclá-
mente la de M. F icker iog , sino tam 
bión la de M. Parc iva l Low«»ll. 
Ambos as t rónomos hicieron cons-
truir instrumentos de potencia suma 
para la observac ión del planeta Mar-
te. A p r o v e c h á n d o s e de aquellos a n -
teojos gigantescos, dnranta un a ñ o es-
tudiaron oon celo metioaloso la super-
ficie de la luna. Sns observacioaett 
han sido fecundas. M. Piokerig con-
sidera casi como cierto que la activi-
dad la actividad vo lcánica no ha ter-
minado auu dal todo en la luna, poca 
botó la desapar i c ión de ciertos cráte-
res y ia apar ic ión de otros muchos. 
B l segundo hecho anunciada, qne 
sorprendorá más todav ía , es la hflrma 
oión de qua hay nieve en la luna. M. 
Pickaring ha visto muchos pequeños 
cráteres rodeados de una substancia 
blanoa que llega á ser muy britlantw 
cuando la ala mbra el sol. ü n a subs-
tancia parecida, ae ve asimismo eo 
los m á s graudea c r á t e r e s • en nfguuot* 
de los m á s grandes picoa de tas uion-
tes. L a s di fereocias de aspecto da ta-
les manchas bajo los diversos á n g o 
loe de las y el oambio de formas d-
ellab hace suponer cier¿as irregula-
ridades periódiuas en la d i s t r ibuc ión 
de aquella capa glaoial. 
Finalmente M. Pickoring ha com-
probado la existencia du manchas va-
riables parouen loo»liz*dB<4 antre 55 
grados de Uti tud Narte y 60 gr»duh 
da latitud Sud . E s a s manohas esiau 
siempre asociadas con p e q u e ñ o s cráte-
res alrrdedorde los cuale» forman una 
corona simécriuá; ae las v« siempre eo 
torno de hendiduras estrenhaa y bou 
das. L a s modifluacioues de las mar. 
chas deben de provenir del cambio de 
la naturaleza de «u saperficie refiecto-
ra, M. Pickaring cree que I * expii 
oaoión m á s aeocllla que pnede darae 
da miknch&s MftHp es que se trata de 
productos parteuecientaa á la vida or 
g á u i c a parecidos á la v e g e t a c i ó n , ad-
mitiendo, por lo d e m á s qua la tal vege-
tac ión puede no ser i d é n t i c a á la de 
nuestro g'obo. 
Estos hechos son singnlares y, s in 
embargo, s e g ú n M. P í c k e r i n g , no pue-
den explicarse por al movimiento de 
sombras ó por la l ibración ó balanceo 
aparente de la so porfióla lunar. Son 
muy realas y denotto ana aotividad 
indiaputable, cambios ciertos sobre 
nuestro saté l i te . Lo mejor será indn-
dablemente proseguir las investigacio-
nes, paes siempre puede temerse qae 
ocurra alguna i lus ión; y, renovando 
las observaciones sobre nn ponto bien 
determinado, será m á s fáci l saber á 
qué atenerse. 
Los progresos de la ó p t i c a podrán , 
indudablemente llevarnos á descubrir 
lo qoe, á osusa de la inperfecc ión de 
los instrumentos, hemos ignorado bas-
ta ahora. 
E N U Q Ü E DE P A B V I L L B 
E S P A Ñ A 
HÜEL1AS, TUMULTOS, MOTINES 
LAS HOáLOAS DS BASOBLOHA 
Barcelona 4 (3 t) 
S a u n i ó n c l a n d x a t i n a . — A s p e c t o de 
l a p o b l a c i ó n . 
£ n el sitio denominado Campo del Arpa, 
cerca db San Martín, la Guardia c vil sor-
preadtó y detuvo anoche á varios obreros 
que trataban de reunirse clandestinamente 
para tomar acuerdos. Eatán eo la cárcel á 
disposición del capitán general. 
Cootiotü* h'jy !a hue^* cuma ayer. En la 
pablacióü y ta laa afueras el aspecto es el 
de sieajpra. L a Guardia civil protege los 
mnalles y las estaciones. Algunos carros los 
£uian s udaios en traje de faena y carabina 
al h-jmbro. 
Patrullas de la benemérita ?¡gilan los al» 
red>)dorea y las carreteras de Vlataró, San 
Martin, Hoatafraccbs, Saos, Gr acia, Sarriá 
y San Andrés de Palomar. Ademas de la 
Guardia c vil patrullan fuerzas ce iofante-
rla y de cabalieria. Eo los moel.ed hiy fuer-
zas do zapadores. 
Siguen los registros en casa de sigotñsa-
dos ag tadores. Esta madrugada han sido 
detenidos Eduardo Valor, José Terrater, 
Joan Soláy Marimo Castellote, libertarios. 
Los cuatro, oon Bonafillay los demás dote-
nidos Nyer, serán desterrados de la región 
oitalaoo. 
A gunas f \brica8 están parausadas por 
falta de carbón. 
U n s i n d í c a t e da í a b r i c a n t a s . - C o n -
t r a l o s i a t a r m e l i a r i o a 
Entre machos fAbrioaotas se agifi el pro-
yecto de formar un sindicato que ^eotúe 
directamente ias ventas, ein valerse de l a -
termediarios. 
Barcelona 4 (3 10 t) 
H a n o v a c i ó u de l a h u e l g a 
Los >;erentei de la empr sa de transpor-
tei Aixelá, qaa habían reanudada sm t r a -
bajoe, lian vuelto á declararse en huelga 
sin alegar causa alguna para e'lo. 
O ros carg-idores de la estación de Fran-
ola han Meguido la misma conducta. 
So han registrado algunos intentos de 
coacción sin importancia. 
La» ocharas y talleres eatán custodiados 
por tropas. 
D e s t i e r r o s 
El coman l a n t e s i ñ w GJtarredona ha no-
tifiaad > á varios detenidos la orden por 1 a 
qae se los destierra á 249 k ¡ómetros de 
Barcelona. 
¿ L O S I E N T E I S T E D ? 
Sí, doctor, f iento ana gensación agradable qae recorre todo el sis-
tema nervioso, me anima y me hace sentir contemo, me siento capaz 
de recorrer diez millas, sin cansarme nada. 
¿Le mo'esta ó quema? 
No, j a m á s me quema como el c intnróü antiguo qae l a v e , la corrien-
te ee siente como nn calor agradable, y este ca!or parece qae recorre 
todo el cuerpo, llevando en sa carrera la vida uneva; me estoy fortale-
ciendo m á s cada día, y ann y a une jo decir qae estoy corado. 
£1 Cintmón Eléctrico del Doctor McLaughlin 
E s an gran recocstitajente, ¿por qné no deja á an lado sns ideas 
de torntr medicinas y lo prueba? Sos propios vecinos lo e s tán alabando. 
Prueba gratis—Libro gratis. 
Deseo qae todo el qae safra de Sciárioa, Renmatismc, Dolor de es-
palda. Enfermedad de los r ik-ne? ó Migado, Debilidad general ó ner-
viosa. Indigestiones, etc., qae pasen á mi C'-nsaltorio á probar grat is la 
corriente eléctrica; sino puede pasar, mando por mi libro gratis, m a n -
dando este anancio. 
Doctor m A. McLAUQHLIH, 
O'Reilly 90, Habana, Cuba.-Horas de consulta: 8 a. m. 
á 8 p. m. Domingos de 10 a. m. á 1 p. m. 
c l ' l l 4-3 
B a r e ¿ o * a 4 (11,40 n.) 
D e t e n i d o s por e j e r c e r c e a c e i ó n 
Se ha detenido á aignnos boelgoistas 
más por haber tratado de ejercer coac-
ción. 
Para mañana ee adoptan nuevas medidas 
E N BABCEL0NA 
Barcelona 5 (9-30 noche) 
L.1 h u e l g e de e a r r e t c n e r o e . A r z e -
g lo d e l conf l i c to . 
L a huelga de carreteros ha ofrecido hoy 
el mismo aspecto que hoy. 
Aunque en lasáltimaa horas de la noche 
aseguraban algunos que desde el amane-
cer quedarla restablecida la normalidad en 
las faenas, éstas se han hecho hoy lo mis-
mo que los días pasados, prestando eerti-
clo soldrdoa ce ar illeria. 
H U E L G A E N T A R E A S A 
B a r c e i na 5 
i 
TELEGRAMA OPíOIAL 
En Tarrasa entraron trabajo todos obre-
roa fabrica hilados de Vaqnet, qoe estaban 
en huelga. £1 comandante militar de dicha 
cindad ha pobür&do nn bando con objito 
de evitar coacciones, y ha reunid ) á la jun-
ta de la federación obrera, conminándola 
con el cierre en la sociedad y otras medí 
das oe justicia en cuanto intenten someter-
se aquéllos. 
E N MALAGA 
Málogi 4 (10,10 mañana) 
E n I g u a l e j a . > * M c t i n p . r c o n a u m o s 
Mil obreros y muchas mujeres ee bao 
amotinado en Iguale ja contra los consumos. 
Reeorrleron las calles, destruyeron l is ca-
setas del resguardo y rodearon la casa de) 
alcalde. Este les ha ofrecido rescindir el con -
trato de arriendo. 
L a Gnardia civil tavo que intervenir pa-
ra apaciguar el tumulto. 
£ n A l m o j i « . - - O o t r o m e t i n obrero 
En el pobb.o de Almejía se han amoti-
nado los obrero.?, pidiendo la libertad de 
presidente de la asociaciós obrera. Esta 
reconcentrada la Guardia civil. 
E N ANTZaUSSA 
Málaga 4 ( ,20 tarde) 
E l alcalde de Antequera telegrafía al 
gobernador que ban entrado en la ciudad 
muchos trabajadores del c«mpo de e<te tér-
mino y de loa pueblos cercanos. Todos se 
han declarado eo huelga. Los secundan al-
gunos gremios y pnede considerarse qne el 
paro es general. 
Los grupos de obreros recorren las calles 
hasta ahora en actitud pacifica. Reclaman 
aumento de jornal y disminución do laa ho-
ras dt trabajo. 
Se teme que baya alteraciones del orden 
público L a Guardia civil está reconcen 
trada. E l gobernador ba ordenado M al-
calde qae mantega la tranquilidad á toda 
costa. 
Ha pedido fuerza de caballería á Grana-
da. Probablsmente llegarán boy y se dis-
tribuirán por los pueblos amotinados, en 
vista del giro alarmante que toma la cues-
tión obrera en la provincia. Varias seccio-
nes de caballería quedarán en Málaga para 
acudir donne ocurr.eran desórdenes. 
E N ALOEA 
Má'agi 4 (5 tarce) 
Corre el romor deque han ocurrido tam-
bién disturbios en Alora. Inmediatamente 
se ba enviado fuerza de la Guardia civil y 
de caballería. 
E N ZARAGOZA 
Zaragoza 4 (ó ^arde) 
L i h u e l g a d* a l b a f i i U s ' . • • C o c í aren* 
c í a co s e l tro s e r r a d o r . - - - i o r i g e n 
de c s c í l i c t o . 
Una comisión de maestros albañiles ba 
visitado al gobernador. 
El señor Moneada ha conferenciado con 
dlcba comisión por espacio d«hora y media 
acerca de las pre enciones de os obreros. 
El origen del coi.ll.cto es el siguiente: 
El año pasado re concertó un arreglo, 
que suscribieron maestros, oficiales v peo-
ne», por el cnal ee aumentaba en un 20 por 
100 los salarios y se estipulaba la jornada 
üe diez horas. 
Esto ee cumplió ex tetameate, y con arre-
glo al convenio se han hecho los presupues-
tos de todas las obras quo están pendien-
tes. 
Al tener los maestros conocimiento de 
las nnevss bases qne ayer se les propusie-
ron, encuentran éstas inadmis bles por ele-
vadas, á pesar de lo cual ban Í cordado 
reunirse el viernes para formularla contes-
tación qne hayan de dar á los peticiona-
rios. 
L a visita de los maestros al f^bernador 
no ha tenido otro objeto que ponerle en 
antecedontos del asonto y hacerle ver las 
rrzones en que fundaban el crUorio que 
mantienen. 
Zaragoza 4 (4,35 tarde) 
C t r a huelga - ' L e s o b r e r o s d s l f s r r e -
c a z n l de U t i i l l a . 
Unos doscientos obreros qne componen la 
brigada ecupada cerca de esta capital en 
la construcción del ferrocarril de Ütrilla se 
ban declarado esta tarde en huelga. 
Piden trabajar diez horas solamente, y 
que seles pague por quincenas, en vez de 
cobrar por mefes. 
Actualmente cobran los obreros, nueve 
reales por trabajar de sol á sol, teniendo el 
atpjo á una hora de distancia de Zara-
goza. 
Además, si el traba jo cesa por cansa del 
tiempo, no ee les abonan las horas de tra-
bajo que no comoleten un coarto de dia. 
Laa obras se ejecutan por contratistas. 
E l gobernador ha salido para el punto 
en que se hallan los obreros. 
Zaragata \ (8-20«ocAe> 
E l coefl icto t erzn luadc 
Muy oportuna ha sido la presencia del 
gobernador en laa obras del ferrocarril da 
Utrllla. 
Por mediación da esta autoridad se in 
ce ebrado una reanión de repreasntantea 
de los huelguistas y e 
trabajos, quedando sol 
Las bases de arreg 
durará de seis de la n 
tarde, y ae les pagará 
tlsta de .01 
o el conflicto, 
lúe el trabaja 
a siete de la 
lalmente. 
El comandante de la Guardia civil da 
Escatrón, part cipa haber terminada la 
huelga de obreros hidráulicis. 
Zaragoza 5 (2 madrugada) 
U n a hue lga m á s . L o s te jedores . 
Loa obraros tejedores declarados ei 
huelga ee han reunido esta noche y han 
acordado laa bases qua propondáná ios pa-
tronos para terminarla. 
Piden entre otras cosas, aumento de pre-
cio en la mano de obra; que cesen en sut 
cargos tres compañeros encargados de loa 
talleres; que durante el trabajo estén laa 
puertas de la fábrica abiertas, para qut 
pueda entrar y hablar con ellos quien 14 
desee. 
— L a huelga no terminará—dicen en otra 
acuerde—mientras no cesen loa eocargado( 
y mientras no vuelvan á sus puestos todol 
los obreros huelguistas. 
E N C0ES02A 
Córdoba 4 (5 tarde) 
S o l u c i ó n de l c o n í i i c t 9 agrar io 
Ha quedado solucionada la huelga d^ 
obreros del oamp \ por haberse avenido lo^ 
^atronoe á las condiciones pedidas por loá 
.rabajadores. 
Los jornales de éstos os.lian entre loi 
I I y los 14 reales. 
Hoy han salido ya á l i aieg^. 
L a benemérita recorre las flacas. 
E N BADAJOZ 
Badajoz 5 (3 tarde) 
G a t i e r r o da u n obrara . U n t j i » 
g r a m a da l r e y . — os h e r i d o s . 
Al entierro del obrero que falleció ayer 
de resultas de las heridas, han asistido unoa 
300 compañeros. No ha acudido el público. 
Dentro de la capilla estuvieron durante el 
renponso el general Macón y el juez mili-
tar acompañado de un soto ayudante. 
Muchos compañeros se han retraído de 
adstir al entierro, uooa por estar trabajan-
do, otros porque el entierro era católico y 
el muerto cofrade del Señor de la Huma-
nidad. 
S. M. el rey ha enviado un telegrama, 
qoe firma el jefe del cuarto militar, intere-
sándose por la salud de los heridos. Todot 
van mejorando. 
E N CASTELLON 
Castallón 5 (3 tarde) 
E l diputado D. Fernando Gasset 6.«le 
hoy para Madrid con objet) de gestionar 
'a anulación de la sobasta y arriendo de 
contribuciones. 
Nótase gran agitación en t <in la provin-
cia, y de no resolverse favorablemente esta 
retenaión, es seguro que se promoverán 
disturbios. Todos los Ayuntamientos, cor-
poraciones y fuerzas da signlQcaoión en la 
provincia protestan del arriendo y recaban 
üe los poderes públicos qua lo eviten. 
¿ U U H O A GENKBALl 
Cádiz 6 
Acabo de conferenciar con el gobernador 
para recoger las últimas noticias respecto á 
les obreros dol eampo. 
Me ha dicho qae contestando el alcalde 
de San Fernando á su telegrama de hoy, ha 
regado que exista la menor agitación entra 
los salineros. 
En el resto de la provincia hay tranqui-
lidad completa. 
0:r s noticias da dfst'nto origen me per-
miten asegurar quo existen inteligencias 
entre todas las sociedades obreras de la 
provincia y las de la capital. 
El 15 p-oyóetasu nna importante reunión 
de sociedades en Jeróz, en la que es posible 
se acuerde la huelga. 
D apuésde las cinco de la tarde ha ter-
minado la conferenoia que convocada por el 
señor Manzano se ha celebrado en su des-
pacho del Gobierno civil. 
A lo que se dioa, eo ella se ha encontra-
do la solución, lográndose que mañana 
reanuden sus trabajos los carreteros, vol-
viendo las cosas al estado que tenian antes 
del pasado Iones 
Se elogia la feliz Intervención del gober-
nador civil asi como la benevolencia con 
qne el capitán general le ha autorhado á 
mediar en el asunto. 
E L BACULO DE SAN PEDRO 
DE E S T E L L A 
Pamplona 7 (4 tard .) 
Dicen de Este la que con permiso del 
obispo de la diócesis, van A vender el bácu-
lo de San Sedro, la religuia más preciada 
de la ciudad, maravilla artística del si-
glo X I I I . 
E l pueblo de Estella trata de evitar que 
se Heve adelante la venta, y ha reclamado 
la intervención del gobernador, el cual, an-
tes de resolver, ha pedido los necesarios 
informes. E l gobernador hacomunioido al 
gobierno por si éste quisiera adquirirla para 
el Museo Nacional. 
JC7E33S FLORALES 
Burpos 7 ( 4 tarde) 
Asegúrase qne el iluatre autor dramáMoo 
señor Sellés ha aceptado el cargo de man-
tenedor de los juegos florales que han de 
celebrarse en esta capital. 
Hay machos trabajos literarios presenta-
dos al cert nun. 
E n el jurado de bandas y orquestas figu-
rarán los maestros Bretón, Barrera, Cal.eja 
y Santa Maria. 
Se hacea machos preparativos y hay 
g^an entuaiasmo para laa fiestas, cuyo pro-
grama publica hoy E l Papamoseas. 
Fumen Jf. A L L O N E S y M A R U l / E S D E I t A B E L L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 




C A E L O T A M . B R A E M E 
(Fu» DOTCU, pvblirad» por 1% caía editorial 
Wancci, le m á t en 1» "Modwn» PoMÍa," UbUpa 
nánero 13o.j 
Loa día§ transoarnan b á s t a n l a p l a -
oentaroi. L a condesa v iada reaobró 
la salud y el b i en hnmor, viendn Á sn 
Querido hijo rioo« próspero , y s e g ú n 
oreí» , felis. l i a d a todos los honores 
de R^ybnrn de an modo excelente. 
Todos los h a ó s p e d e a se enoootrabaa 
enteramente bien en an casa, y oon el 
número , el heoln de qne lord ftjebara 
y ü i r m e n se dirigieran rara ves la 
palabra, pasaba inadvertido. 
Hablaban de nvas ó poras; se evita-
ban cnanto era posible, y cuando se 
v e í a n obligados á eatar en sociedad y 
& hablar, l o b a o í a n oon Isa meaos pe-
labras posibles. 
Una m a ñ a n a estaba lord R y e b n r n 
en el deapaoho coa sa madre, y la v i a -
da mandó llamar á O i r m e n . Neoesi-
taba contestar á alganaa oartaa. 
L a d y Clar isa aond ió al pnoa rato; y 
minutos luego, l a ooQdtísa v i n d » y s a 
nuera salieron á ver anos retratos, d i -
oieodo qne v o l v e r í a n pronto, y entre 
tanto Oarmeo podía terminar las car-
feas. 
Por primera ves des le eo separa-
ción ae e n ^ o n t r a b í o so'o^ A r m i n y 
Germen. B^ta no l e v a n t ó la cabeaa 
un solo moín^ato. P;,ní*»gaía escri-
biendo, en tant j qne rogaba desde sa 
oorsEóo qae el ooad* no te dirigiese la 
palabra. 
E l conde la ro^ V"»! ^Ub* el p?rfll de 
sa l iada cabeza, su daHoate mano, sn 
graciosa flgarrf. {Ahí ¡31 tan s ó l o una 
v e s . . . . una so'a v<>s pndieae arrodi-
llarse a sns plantas; p s M P l i expre 
sarle el amor q a « reboijsba eo su co-
razón, hablarle como le hablaba an-
te:-! 
Luego se reprochó por sa debilidad. 
L a encantadora cabeza segaia iaol i -
aado sobre el papel. No la l e v a n t ó an 
momento, no miró una eola ves hacia 
e)sitio e j qne él estaba eentado. 
Media hará d e s p u é s v o l v i ó lady 
Clar i sa . M i r ó l e s y sonr ió . 
E^tán ustedes lo mismo qoe cuan 
do sa l í ,—dijo .—¡Oómol 400 se han mo-
vido ustedes! 
— N a , — r e s p o n d i ó Oarmen, viendo 
que él no encontraba respuesta. 
—¡Y hasta estoy segura de que ni 
siq uiera ban hablado de uetedeal—dijo 
lady Clar i sa . 
T puedes e s t a r l o , — c o n t e s t ó lord 
Byebnrn,—misa Brcel l e scr ib ía y yo 
he le ído . 
¡ B ) posible qua dos personas qne 
e s t á n solas tan gran raso no hayan 
cambiado una palabra! 
— B Í posible, probable y cierto,— 
c o n t e s t ó k r d Byebnrn. 
— S i yo fnesa misa Urceli , te tacha-
r la de poco sociable. 
B l conde miró el tranquilo y dulce 
rostro, un tanto roborlzado en aquel 
momento. B l t a m b i é n se e n s e n d i ó an 
poco. 
—Conf ío ,—di jo ,—ea que mies Broell 
ao lo achacara á dessortesla. No qae-
ría estorbarla, seno! i lamente. 
— He corofrendiio perfeotfturente 
su ailencio, lord B y e b n r n , — r e p l i c ó 
ella gravemente, y da nuevo t o r n ó 6 
su ocupac ión , 
F o r la noche cuando la campana 
sefialó el primer toqne de la comida y 
los invitados estaban ocupados eo en 
tyilttte, lady Clar isa , que se habla ves-
tido temprano, ee e n c a m i n ó a l tocador 
de su marido. Bate estaba leyendo sen-
tado junto al fuego. E l l a se le puso de-
lante, y el conde sonrió aprobativamen-
te por su e l e c c i ó n de traje. B r a de bro-
cado y encaje. 
—¿Te guataf—le g r o g a n t ó Clar i sa 
vivamente.—Tengo un placer inmenso 
en ello. H e venido á eoharte una pe-
queña filípica,—afladió, rodeándo le el 
cuello con sus brazos,—una ñ íp ica — . 
y es la primera que te eoh?, A^í pues, 
debes agnantarla. 
—Oon mucho g a s t o , — r e s p o n d i ó el 
conde seoamenta.—Pero, C iar i sa , no 
d e b í a s eatar tan rianeSa para reñ irme , 
ó o lv idaré í n m e i i a t a m e n e el s e r m ó n . 
Y vengamos á m i peoaio. 
— A r m i n , - d i j o la joven,—ha visto 
en t í boy lo que no había visto hasta 
ahora. 
—Bnpccgo qne algo agradable 
—No, no ü r g n l o, irlo, ailenoioeo, 
a l t ivo, necio crgullc! Sato difí-
cil í c e n t e {.uedo decirlo, he encontrado 
en tí hoy. 
—Oigo, y espero qne seaa máa ex 
p l í c i t a . 
— |Pero te recoccces cnipablef 
— L e s Byebnrn ban tenido siempre 
la fama de eer c o a familia orgnllos*. 
Y o co creo ser m á s crgnlioso qne los 
d e m á s , ni reccerdo baberio sido hoy 
ni o i n g á n otro d i » . Debes acusar ain 
diBilngce, C lar i sa . 
— ¿ H a a olvidado á mies Erce l lT— 
p r e g e n t ó ella. 
£1 rcBtio del coede ee poeo cerno la 
grana. 
—^Miss E r c e l f — m u r m u r ó lord K j e -
burn. - ¡No comprendo! 
—¿No recuerdas que has estado me-
dia hora solo con ella sin dirigirle la 
palabra? 
L a luz se hizo en su mente y se e c h ó 
á reir. 
—¿Crees , pues, que guardaba ai leo-
oio por orgullaT ¡Oh, Clar i sa ! ¿me crees 
capaz de semejante eatupideal 
— T e confieso que creí en algo de 
e so ,—respond ió la j o v e n . — ü e i m a g i n é 
qne t ú pensabas en aquel momento 
qne eras un par de Inglaterra y ella 
una pobre s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a . 
—Semejantea ideaa jamás te me ocu-
rren A mí. bi pensaee qne hay eLtre 
miea B r c e l l y j o a'pcca diferencia, fe-
ría para r e c c r d i r n e mi i c í c i i c i i d s d . 
T e « i f goto qne gczrdsba Bilencio por 
t ioccr de ee tcr lar á mies Erce l l . S i 
hubiera msnifefitsdo el mecer deeeo 
de hablar, ice habicee apreesredo á 
dar la guato. 
— P c c e é qne parec ía en poco con-
trar iada; ¡ e r o pteco eqcivccarrce. £ e -
tiio mi a c c a a c i ó o , Armin . P r c c c i a de-
c ir la a lgeraa pals trea smablea esta 
nerhe , aei, ai etteba c í e e d i d a , lo CTÍ-
d a i á . Te fcúvietto que eetimo rrecho 
a mies E r c e l l . 
— E i p e r o qce en la próxima filípica 
b a b r f t m é s focdaicecto que en eeta, 
Oiariea,—dijo ricedo el conde, al en-
camioarfe jontcs al cernedor. 
C A P I T U L O X V I 
L o i d K j t t n r n £e rió tenchas veces, 
dareote la cernida, de la e q o i v o e a c i é n 
de en mojer, atriboyecdo a orgullo en 
silencio para ecn Caneen. A I propio 
tiempo acmiraba la bondad de corazón 
de lady Clar i sa . ¡Cnán noble y gene-
rosa eral Mnchaa mcjeies en en legar 
ee hubieren dejado llevar de onoa in-
nobles celoa de la joven t sn evidente-
mente querida por la cendeea viuda. 
^Est imo á mies E r c e l W le h a b í a di-
cho, y aquellas palabras aumentaban 
la e s t i m a c i ó n e n j a per Clar i sa . 
Cuando loa hombrea volvieron al Ba-
lón, U d y Bjebaxn prepuso qae ee hi-
ciera E lgaca n ú s i c a , y Mis . D r c j t c n , 
qne pe» ela e s a vez ecbeibia, s e c u n d ó 
la mcciÓD. 
L a d y Ciariea dijo Ó en matldr: 
— Mifa E r c e l l ee tá eo:». A i m i n , an-
da y dile algo. 
E r a eqnel nn deseo tan grande de 
en c o r s t ó D , qne en fas enrojec ió . 
—¿Tú imaginas qne siempre tengo 
diepneeto nn eaco de palabras para 
eeOcritaa e o l a e l — c o n t e e t ó el marido. 
E l l a le miró fijamente. 
—Estoy segura qne siempre tienes 
un eaeo lleco de buenee palabras,— 
repl icó ella,—y como quiera que esta 
ccsQsca, digas lo qce quieres, no has 
estado bien, deben disculparte ahora. 
— B a r é loque p u e d a , — c o n t e s t ó . 
F c é e e 4 donde estaba Carmen, l a 
qoe estsba prreicea oon ea traje obs-
coro y rceaa ambarinas. 
— L a d y C a r i e s me e n v í a á hablar 
con neted,—dijo.—Teme que yo haya 
estado d e s c o r t é s esta m a ñ a n a . A ins -
tancias ruyaa vengo aquí . 
Carmen comprend ió perfectamente. 
U n a dnice ecnriaa ee p in tó en sus la* 
bios. 
— L a d y C l a r i s a es demasiado bue< 
n a , — d i j o . — J a m á s he conocido persona 
de m á s noble coracón. 
Lu» go goardaron aileooic; no h a b í a 
logar a triviales cenveraaciones entre 
squellos dos seres que sa h a b í a n ama* 
do tanto y se hab ían separado tan 
cruelmente; el silencio para elloa era 
a á a elocuente qae laa palabras, 
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A L B I S t J 
L a s o v a c i o n e s de a n o c h e 
Albien estaba hecho a s a gloria ano-
obe. 
Todos los palcos ocapados, las lone-
tas llenas y U s altas ga ler ías rebosan-
do pábl ioo . 
T a todas estas, no calor á prueba 
de abanicos y ventiladores. 
Q a é bonitas caras asomaban sobre 
el barandaje de los palcos! 
Los gemelos no t en ían t r e g u a . . . . 
Noche de gala era, entre otras r a -
lones, porqoe all í estaba, d e s t a c á n d o -
se airosamente, la bella sefiorlta E s -
trbda Palma, la hija del Presidente de 
la Repúbl ica , y estaba también , para 
realoe del oonjonto, nna s impáf ioa re 
presentac ión del mando habanero en 
lo qae tiene de m á s hermoso y más 
d í s t i n g a i d o . 
Y aparec ió Eiqoer. 
A p l á n e o s eetrnendoeos saludaron la 
presencia del actor en aqnella escena 
donde tantos y tan l eg í t imos triunfos 
corqoistara en d í a s no lejanos. 
Grandes y profundas eran las sim-
p a t í a s qoe dejó Piqaer en la Habana. 
A su vuelta t e n í a que puoeder lo 
qoe presenciamos anoche, lo qoe todos 
t e n í a n previsto, la ovac ión de las ova-
circes , rnidoea, f ntoeiasta, delirante. 
Se r e p r e a e n t a b A L a Bevoltota y no 
obstante estar romo el artista, su d ú o 
con Lola López , el d ú o de Fel ipa y la 
Mari-Pepa, lleno d e fuego, henchido 
de pas ión y con mas color y más vida 
qoe los más rojos claveles d e las sevi-
llanas huertas, aquel dúo fué coronado 
por nna tempestad de aplausos, siendo 
necesnrio repetirlo para renovar las 
manifestaciones de e n t u s i a s m ó l e ver-
dadero arrebato, que produjo en todo 
el teatro. 
A l terminar L a Fecolíosa, el s impá-
tico actor, llamado a escena en medio 
de nutridas palmas y aclaaMciunre, 
h a b l ó al púb l i co expresando que sn 
emoc ión era grande, tan grande como 
su gratitud, pero que á todos p e d í a 
perdón porque e s t a ñ a ronco. 
S i g u i ó á L a Revoltosa, túl barbero de 
Seviiln, donde hubo muchos aplausos 
para Amelia Gonzá lez , la tiple del 
traje rosa, bella é inspiradora, y I OSO 
término á la fonc ión la revista Roto-
graf ías animarías. 
Nuevas ovaciones ccae ionó esta o-
bra. 
L a s hubo para dos tiples qoe e s t á n 
en la s i m p a t í a y en la admirac ión de 
todrs los espectadores: para Lola Ló-
pez y para EapnraLza Pastor. 
Nutrida, entusiasta y prolongada 
fué la o v a o i ó u á ia Pastor. 
E l públ ico en masa sa ludó su reapa-
rición, d e s p u é s de breve alejamiento 
de la escena, a c l a m á n d o l a como nna 
triunfadora. 
Triunfadora, sí; triunfadora en el ar-
te, en la gracia y en la s impat ía 
¿Quién podría negarle eeco á la gen-
tiliHima Espernozfttl >. í | 
Noche de ovaciones, como es difícil 
que se repitan, atíl, tan grandes, tan 
e s p o n t á n e a s , tau ruidosas, ha sido, co-
mo se ve, la d e ayer en el más papular, 
m á s afortunado y rafta coaourrido de 
los teatros de la Habana. 
Comidilla 
Los lectores del D I A R I O saben á q n é 
carta quedarse respecto de la varadu-
ra del t rasa t lánt i co Alfonso X l l l , 
Lns noticias (fl dales del aeoidente 
ma'itimose publicaron en la edic ión de 
a j e r tarde, las particulares yo las ten-
go, y aquí las enjareto telis nolis para 
tranquilidad de los amaíeurs del ip rt 
t ú karo. 
A bordo del hermoso vapor de la 
Trasat láo t ioa E s p a ñ o l a se encontra-
ban todos los pelotaris del cuadro de 
la Habana, los corredores y el Sr. I n -
tendente. T a m b i é n iban la retrechera 
Kosario Soler y el Sr . Pnbiilooes, co-
ronel frustrado. E s t a oirenustancia 
me permite saber al dedillo lo que all í 
p a s ó . Escoriaza meesoribe puntuali-
zándo lo todo. Hab la Escoriaza: 
' De la parte de acá de la Florida, al 
di sieoieote de salir de la Habana 
de 1902 
A l Sr . D . A t a n a s í o Rivero 
en el Balconcillo. 
Muy A t a n a s í o mío y Rivero de mi 
mayor coos iderao ióa y respeto pues. 
Pues sabrás que esta m a ñ a n a emba-
rranquemos en la arena delaoontracan-
oba. Machín fué el primero q m lo 
v i ó porque estaba agarrao a l t imón, 
con la cabeza torc ía pa el lao de al lá 
y pensando en el p i é lago que le t ira 
por qoe él fué molinero en Hermña . 
Pues estamos en la Florida pa haoia 
la izquierda y estamos paraos del 
todo. 
Los marineros corren saltan y se 
colocan como si estovierao en el rebo-
te, y loa jefes tocan los pitos qne parece 
qoe si lvan á Michelens. A i prin-
cipio nos asustemos, pero d e s p u é s 
también nos Bsostemos m á s entoda-
v ía . Teda la tr ipulac ión y todo el 
pasaje e s tán sobre la oobierta. 
A todos los barcos qoe pasan los Ha-
mamosy no nos ven y a los qoe no|pasan 
DO los llamamos y vienen y nos rodean 
y hacen s e ñ a s de que oca comerán v i -
vos. Abadiano les tiró dos cettas y ona 
botella de "antiquario" pa conténta los , 
pero ellos se pusieron á remar con las 
cest'ts y ee bebieron el "antiquario41 y 
no dijeron ni gradas , y son desagrade-
cidos pues. 
U n poco m á s tarde l l egó un vapor 
toohndo' D i a n a " , qae era noruego y 
debía traer bacalao y lo primero qoe 
hizo fué pedir dinero por sacarnos del 
barranco. 
D e s p u é s que trabajó un poco, cobró 
mil libras estearinas—la mar de arre* 
batl—y ee m a r c h ó con viento fresco 
tocando "Diana" y oliendo á bacalao. 
S i va por la Habana p ída les esta carta 
que y a le estoy escribiendo. 
Los do los barcuohos e s t á n esperan-
do á que caiga Treoet al mar pa comér-
selo en ch i i indróo . Entonces pa librar 
á Treoet les tiramos todas las perras 
qne rí cogimos en la cancha y les man-
dados que se fueran á casita, pero ellos 
DO obedecen y vuelven á decir que nos 
comerán. Puede que nos comerán por-
que son piratas y navegan en piraguas, 
que es el gran adelanto del siglo 
en la vecindad de los americanos. Aho-
ra debían intervenir. 
Mus ofrecimos á trabajar con loa ma-
rineros par» salir de la arena y a l lá en 
la popa e í t á n empajando Osero, Miche, 
ibaoeta, Treoet y el Obispo, y en la 
proa, como delanteros, e s t á n Mácala,* 
Lizondia y Petit. Pero no se adelanta; 
todas van al co lchón . Pasiegnito escri-
bió á Mr. Wood, y Mr. Wood no vino 
t o d a v í a porque la carta la echaremos 
al correo en E s p a ñ a . 
L a mar e s t á muy mojada toda ella y 
no puede uno ponerse en pie porque 
falsea por todas partes. Los animaii 
l íos de las piraguas signen erre que 
erre en que nos comerán y ya nos va-
mos entristeciendo algo. 
Rosario Soler o a n t ó uMsrinav pa e¿!-
tretener á los piratas y lo c o n s i g u i ó 
por poco tiempo. Un pianista que vie-
ne aqu í con el pelo muy largo tooó ei 
vals "Sobre l a s ó l a s " y t a m b i é n losen 
tretnvo no poce; pero en seguida erre 
que erre, que nos comerán. Nosotros 
jugamos nna quiniela en un camarote 
y LO les g a s t ó . Pabillonea se sub ió ai 
paio y alií hizo equilibrios y d e s p u é s 
d ió tres saltos y un fin flin. Bato les 
g u s t ó algo y más les gu.-io cuando Po 
billonesdesdeel botalonde proa te poso 
á cantar "Buenas noches, señor don 
S i m ó n " y por esto prometen por s e ñ a s 
que no lo comerán, que s o l ó l o pondrán 
en aguardiente con guindas. Buena 
curda se va á poner pa el joioio tiuai. 
Pasiego menor no se había enterao 
del embarrancamieoto y llega aher» 
y preguntai 
— Y este Jolgorio q a é es paesl 
—Que embarranquemos. 
— Y eso pa q i á l 
— Pa que nos comao los pirata*. 
—Pues no e s t á bueno Y pidió 
cerveza. 
Licundia e s tá oonveooiendo á loa pi 
rutas de qoe no ee deben hacer cosas 
feas, y Abadiano euha "aotiquariu" eu 
el cayo pa ablandarlo. Mejor, lo corta 
bao con una barbera. Machín y Ai í es 
t i ocao taud^ t<entts. Eloy reflexiona, 
é solo y yo perdí el diente de oro qoe 
m • oostó dos centenes en una pieza ca-
<ia uno. D: e Abadiauo que si é tu-
viera aquí el bote de la Cuorr^-ra, ei 
'Trtmfratio S i )pas" ya esto v i éramos 
eu Val ladol íd . Puede qoe tenga razóu 
Abadiano porque sabe más qoe Lepe, 
padre de Lepijo y abuelo del hijo de 
Lepijo. 
til cap i tán Deschampa, que es una 
buena persona, nos dice que no haya 
miedo y que ya vamos á salir. Manda 
poner las velas y nos coloca a todos 
los pelotaris á pop» y gr i t»: ¡Todos á 
una! ¡(A jugar de a i rd ! V empe-
zamos toaos á pelotear, y con tanro 
"aire,** empieza el vapor Alfonso X I I I 
á salir poco á poco y d e s p u é s mucUo á 
mucho, hasta qoe vamos de aire coma 
un globo. 
Los piratas americanos se quedan 
daudo gritos y c h u p á n d o s e los dedos, 
porque ya no no» comerán. Puede qne 
no, porqoe probablemente no parare 
mos hasta Valladolid. 
Bin mde, reciba espreeioops de todos 
y más y mejores de eu amigo que io es. 
Bscorfaza. 
P. D Recoja e*ta carta en la p r i -
mera »•••>••. tí qae encuentre. 
E . 
Por el traslado, 
A T A N A S I O ftlVKBO. 
B A S E - B A L L 
LOS JUGADORES CÜB¿N3S 
I N L O S E m D O S UNIDOS 
Nueva Y-j» k, Junio 27 ríe 1902. 
E n la excurs ión qne han efectuado 
los jugadores cubanos por el Estado de 
PeosylVHnia, han obtenido la victoria 
en la mayoría de les ' matchs'' all í ce 
lebrados. 
Tres "rnatohs" fueron efectaados en 
Bloomsbnrg, y si bien el primero fué 
perdido por los onbf<noe, los restantes 
fueron victorias conquistadas en bue-
na lid por los profesionales cubanos. 
Los juegos fueron llevados á cabo en 
un núsmo día , ocsa esta enteramente 
nueva para los "playerb" cubanos, y 
proeb» concluyante de la fortaleza que 
posee el "oine" dirigido por mi boen 
amigo Linares. E n el primer "gf.me" ce-
lebrado el "batting" del Bloomsbnrg 
fué más efectivo que el de ios cobanos; 
de aquí la razón para la adjudicac ión 
de esta victoria. 
L a anotac ión por entrada del primer 
"matoh", es la siguiente: 
Bloomsbarg. 2 0 0 4 0 0 0 5 2 = 13 
All-Cubaas 3 0 0 2 0 0 0 0 0 = 5 
Hits Oobans, 12; Bloomsborg, 10 
Errores cubans, 3; Bloomsbnrg, 4. 
E l segundo "match(i, erectuado des-
pués de celebrado el prkoero mencio-
nado, fué de mejores resultados para 
los cubanos, qne anotan doble n ú m e r o 
de "mus" sobre sus contrarios. 
E l doro y certero "batting" del "oi-
ne" oub«no oontr ibuyó poderosamente 
ai resultado obtenido, s ínodo a la vez 
ayudado por el perfecto "ceamwork" y 
brillantes *'pla^ fe" realizados en el tras 
curso del deanfío. 
O. Koyer fué el twirker en este j u e -
go Hiendo secundado admirablemente 
por el oatcher Mart ínez . 
O. Morán erm i de costumbre en la 
3' . d i e t i o g u i é n d o s e también F . Morán 
en 1" y Garrí lio en s. s. 
L a anotaoión signe: 
AH-Oubanf: 0 8 0 0 0 0 5 3 0 16 
Bloomsbnrg: 0 0 1-2 1 0 3 0 1 8 
H i t e : ü u b a n s , 15; Bloomsborg, 10. 
Errores: Oubans, 4;. Bicomaburg, 4. 
B l tercer match tué ganado también 
por los cubanos siendo su anotac ión 
más interesante qne las de los ante-
riormente efectuados. Oarrillo o c u p ó 
el box con efectividad anulando á los 
fuertes batsmen del club contrario. 
61 batting del A l l Uobans tan efec-
tivo oomo de costumbre, sobresaliendo 
F . Morán, con la anotao ión de 2 hits y 
1 two-base. 
Es te player ha dado en los tres ga -
mes jugados, 8 hits incluyendo en ellos 
two base y triple. 
Bloomsbnrg: 3 0 0 0-1 0 0 0 1 5 
A l l - C u b a m : 1 0-0 0 3 1 0-0 2 7 
• Hit»: Bloomsbnrg, 7; (Jaban-, 12. 
Errores: Bloomsbnrg, 3; Uubana, 3. 
Two-base hits: F . Morán. 
Tbree-base hite: O. Morán. 
Btrnok outs: por Furnbaoh, Gj por 
Oarrillo, 4. 
Time: r 5 0 . 
A ú l t imas fechas los A l l - O o b a n s 
han jpropinado los 9 ceros a l club J a -
mestown con la anotac ión de 6 por 0. 
Romero o c u p ó el box con efectividad, 
anotando el club contrario nn serath 
hit. 
P r ó x i m a m e n t e e n v i a r é esta anota-
c ión . „ 
TOMAS QUTIEBEIZ, 
CRONICA DE POLICIA 
F t T £ G r O 
Esta madrugada, pucu autes de la» doa, 
«e d i ó la señal d« alarma c T e s p o n d i e n t e 
á l a agrupación 4 4 por haberse recibido 
a v i s o en los Coarteies d o Bomberos, d e que 
en la azotea del Verendo de T,cóu se ha-
b í a declarado fue^o, resultando ser en la 
cópula de la Sucu'-eal del Cent o Telefó-
nico. 
L a alarma fué dada por el em ieado de 
guardia don Salvador A.nge1o y 6 ó oez al 
advertir que doa de las lineas prenilan 
fuego á la cópula, debido seguramente al 
contacto d e aquellos can algunos de l o s 
cablea de la luz eléctrica 
Loa bomberos a l tener conocimientj de 
este siniestro, se preaentarou allí con e l ca-
r r o d « r uiilio n0 4, y la bomba Vtrgen de 
los Desant arnd'js, habiéndose aituaóo esta 
ú t i n i i OQ ¡a toma de agua de Aguila y 
Dragones, tendiendu una manguera por el 
interior del mercado de Tacón, has a lle-
gar al lugar del fuego. 
L a bomba estuvo trabajando por espacio 
d e media hora, hasta quedar por completo 
apagadas las llamas 
Según el administrador de 'a empresa d e l 
Centro Teletónico Sr. Biund,los daños cau-
sados por el fuego ee aprecian en unos doa 
mil pea. a oro -mericano. 
A cansa del fue^o ae halla int rrumpido 
el se»- / icio d i l ao rte excerlor de la elu-
did,, pero d e a d e e^ta mañana sutrab - j a 
con gran actividad para reanudar el servi-
cio lo mas pronto posible. 
El capitán JustinUni, acompañado del 
teniente e policía, señor Valdós, ae cona-
'ituyó en el logar del ain'eat o y levantó 
el correapoodiente ateitado qua entre 
g ó al j u e z de guardia, al constituirle éate 
L a señal de retirada se d i ó a las tres de 
la maorugaóa. 
E N TEISCORNIA. 
E l teniente de la estacióa de policía de 
la estación de Casa Bla. ca, peñor Grana-
dos, ae o n-^Unyó aver en el Departamen-
t o de InmigranCáS de Triscornia, p o r avi o 
que t u v o que en uno de los departamentos 
del mismo se había cometido un robo de 
considerución. 
Prea n t e don Jo é Gute Kérez, de 33 
años y del comercio, manif ' S t ó estar ocu-
pando una de las carnes del p bel ón de 
segunda clasa por estar suff-ienlo cu'ren-
ten.!, á causa de haber llegado d e México, 
y qae en la noche d e ayer al acost rse dfjó 
ea la cabec ra de su c raa un pintalóa y 
un eaco, y que durante ia mad ngada, al 
desper ar, fué á coger dichas prendas, n o -
tando que <e las habían llevado. 
En l o s bolsillos leí pantalón guardaba 
e! señor Gute una cartera oe cuero, en la 
qu > guardaba nn g'ro ex jedido por la jasa 
d e banca en M 'x co, del señor Olegario 
Mo'.iua contra una de Nueva Tuik. por 
volor de Í8ÜI-71 centavos, moneda ameri-
cana, doce pesos en igual moneda y siete 
peios 70 cent ivos, en moneda mexicanH, 
ademáa, un reloj de nikV, una lemtina de 
metal amarillo, tres pañ :eloa y una cu-
chilla. 
E u el pabellón en que pernota el perju-
dicado SÍ halla ademís, los inm grantes 
Luis Reyes, Carlos Gijón, Matilde F.mts, 
Luisa Suárez. Victorí * Bañadola. y los em-
pleados Kamón Hoyos y Miguel García. 
A pesar de las gestiones practícalas por 
l a po leía, se ignora quién ó quiéaes se^n 
los autores e este hech -. 
EOBO OC N FRACTURA 
Durante i a ausencia de doña Petrona 
Jane y Bermudes, natural de ¡Sancti Spí-
ritns, de5 J añoa, caasda y vecina d e la casa 
¡* evlllsgigedo núm. 104, penetraron en sa 
domicilie y el extrageron de un b>ul una 
bdai a c o a o c h a r , t i y c i n c o pesos plata, 
y del e-ciparate, dos centenes, media' onza 
o r o español einco p «a is plata, un par de 
aretes, un alfiler de pecho, c u .tro pesos 25 
centavos moneda americana, y varios v a -
les de la fábrica d e cigarros " L a Mia " 
L a policía levantó la correspondiente 
a^ra y con ello dió cuenta al Juagado de 
lastrucción del distrito d e l entro. 
E N E L VEDADO 
En la calle 9 esquina á B, en el Veda-
do, chocaron el tranvía elóocrloo nvün. 70 
y el carretón de tráfico i ú n. 7.U35, su-
friendo ambos vehículos averias de consi-
deración. 
E l oondact >r del c irretóo, Cipriano Gon 
zález, sufrió una contusión en e l brazo de-
recho. 
E N T R E MARIDO Y MUJER 
Por el vigilante 463 fué presentado ano-
che e n la primera Estación de Policía, el 
blanco Manuel üceda Fernández, vecino 
de Lamnarilla nú n. 65, á quien detnyo, 
por auxilio que le pidió eu legitima esposa 
doña Eduvijes García Galán, pir haberle 
d a d o de bofetadas, c .usándole lesionas le-
ve i en el lado derecho de la cara. 
Uceda ingresó en el Vivac á disposíc'ón 
del Juzgado Correccional del primer du-
trito. 
E N UNA FABRICA 
E N CONSTRUCCION 
E n la mañana de ayer fué asistido en el 
Centro de S ; C o r r o de la primera demarca-
ción el pardo Pedro Rodríguez, vecino de 
Jesús del Monte número 1S de una herida 
como de dos centímetroa en la región p c-
tora1 izquierda, de pronóstico leve, con 
necesidad de af-istencia medica. 
L a lesión que safre Rodríguez se la causó 
al caerse de una pared que estaban derri-
bando an l a fabrica en construcción, calle 
de la Amargura esquina á Mercaderes. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
En la calzada de Cristina esquina á San 
Joaquín, fué arrollado ayer tarda por e l 
tranvía eléctrico número 41 de la línea de 
Jesús del Monte, ei carretón de que era 
c nanctor don Marcelino Sarabla y Rlvas, 
el cual sufrió lesiones de pronóstico grave. 
E i hecho ocurrió al no poder Sarabla 
desviar de la vía e l carretón. 
De este hecho conoció el Juez del distrl-
e, á tuya diagosición qaedó el motorista 
de dicho tranvía. 
E N E L LUYANO 
Ante el jefe del destamento del barrio de 
Luyanó, se presentó ayer don Franclsc0 
Torres López, manifestando que al desper-
tarse en la mañana de dicho día, notó le 
habían llevado d e su habitación u n porta-
monedas con ocho centenes, tres lulses, 14 
pesos plata y un reloj Roskoff, y á don An-
tonio González, del propio domicilio, un 
centón. 
Se Ignora quien 6 quienes sean los auto-
res de este hecho. 
POR HURTO 
L a morena Carolina Lugones. de 76 años 
y vecina de Zaragoza número 28, fué dete-
nida ayer y conducida á la estación de po-
licía del Cerro, por acusarla doña Matilde 
Rey Pérez, del hurto de dos centenes. 
L a detenida ingresó en el Vivac á dispo-
sición del juzgado competente. 
AMENAZAS 
Por haber amenazado de muerte con nn 
cuchillo, á don Manuel Puentes, vecino y 
dueño de la casa de compra-venta, calle de 
las Animas número 84, fué detenido y con-
ducido al V í v i c el bl anco Domingo Sala-
zar, á quien se le ocupó un cuchillo de gran 
des dimenaionea. 
QUEMADURAS GRAVES 
L a mesiíza Coleta Orne, vecina do Coín-
postela número 94, fué asistida ayer noche 
en el Centro de Socorro del primer distrito, 
de quemadur as graves en todo el cuerpo, 
las cuales sufrió casualmente al prendér-
sele fuego con el alcohol de nn reverbero 
q ue hizo explosión. 
DE I I P01ÍCIA D E L PÜERTO 
Ayer tarde eetando trabajando á bordo 
del vapor español Vt ína, el jorna ero don 
Andrés Alon«o, natural de España, vecino 
de Cuba número 28, fnfrió una herida con-
tusa, de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
Fné aeiaiido por el médico de guardia de 
la Casa de Socorro del primer distrito y 
trasladado á la casa de salud la "Purísima 
Concepción del Centro de Dependientes. 
G A C E T I L L A 
L A UAEA DE D OS.—Llena hoy el 
cartel de Albitm la preoioaa obra de 
Arnichts y ü h a p í , L a C a r a de Dios, 
oon la Pastor, Piquer, Vi l larrea l y 
Garrido eu ena papelea pnneipaiea. 
L a func ión ee corrida y a bajos pre-
cios. 
V'ayan prueban: cuesta el p*loo tres 
petios, el gr i l l é cuatro y la Inneta uno, 
con entraba usta ú l t ima y para la fun-
c ión completa todos. 
t£l doble de precios, en noche de 
moda, oomo ia de hoy, lo p a g a r í a a 
gu^to el púb l i co . 
M a ñ a n a : J i güero Chico. 
A L MAKSTUO TOMAS. —> ¿Quó pasa 
ooa loa programas de <a8 retret>*ef 
No vieaeu á la redacc ión ó si vienen 
ea oon demasiado retraso. 
Ayer no ee pnbitoó el de la retreta 
del Malecón, oomo hioieion otros cole-
gas, parque estab* ya en prens»* la 
e u ióo Je ia tarde cuan lo lo reo<-
bimoe. 
De irregularidad semejante no ten-
drá conocimiento, á buen auguro, ei 
eimpaiioo direutordela Banda Aiunici-
pa¡ , uaeatro querido aa igo el maestro 
G ni I termo .V». Tomas. 
P a r a io anoesivo, paep, esperamos 
del maestro y aroig« que ordene, en 
banedoio de loa lectores, qa<* se nos en 
t-eguen eeos programas a su debido 
t empo. 
' ello coufiamoa plenamente. 
F ( a P A L . — 
A Mr tilde Ove'o. 
(Eu una tarjeta con el retrato de la Reina de 
tispuñaj. 
Ante el poder, mi trente no ee humilla: 
veo una madre, y doblo la rodilla. 
Jo sé M. Triay, 
P I Y R S T . — ü a estreno y an debat 
esta noche. 
E l entreno, á primera hora, es la 
zarzuelita A mi patria vuelvo, libro de 
daaohez Maldonado y mú-doa del 
maestro Ankermao . 
E l debutante es L i m a . 
Por 6U|jne*to qne ea debut en la tem-
porada aernal de Bufos Cubanos, por-
que ya Santiago pertenece á la cate-
goria de los veteranos del género . 
Se presentará en E l Dora io, hacien-
do uno de ios mas divertidos papeles 
de la obra. 
Babra , como de costumbre, guara-
chas, puntos y canciones por Bamitos 
y su aplaudido sexteto. 
LA CASA G R A N D E . — H a y que pasar 
por ella, y eao poco trabajo cuesta, 
porque sn s i t u a c i ó n es de las m á s ven-
taiosa^. F o r su frente cruzan t r a n v í a s 
y ó m n i b u s que ea nn contento: da es-
quina á doa de laa grandea arterias de 
la Habana, la ar i s tocrát i ca calzada de 
Galiano y la comercial calle de S a n 
Rafael, y por sos amplios portales pa-
sea la gente oomo por el Parque C e n -
tral. 
Bí; hay qne pasar por L a (Jasa Gran-
de en todo tiempo, y principalmente 
en la e s t a c i ó n de los calores que atra-
vesamos. Porque el calor uos aniqui-
la, y para resguardarnos de él se im-
ponen las telas de verano, que posee 
en ana variedad extraordinaria y á 
unos precios i n v e r o s í m i l e s la s impát i -
ca y popular tienda de los amigos I n -
olán y O o m p s ñ í a . 
Pero no hay que pasar ooa los bol-
sillos planchados, sino repletos de oro, 
plata ó billetes de banco; por que 
¿quién, sediento, pasa junto al manan-
tial cristalino y no bebe? ¿qaién á v i d o 
de ropa de verano, ve lo Dueño, lo bo-
nito y lo b»rato , y deja de comprarlo? 
Nadie, ¿verdad? 
Digol y ahora qoe loa bufloa de 
mar exigen ropa l igenta y a v í o s para 
ellos, oomo los qoe tiene á la venta, en 
gran cantidad y de clase excelente L a 
data Grande. 
L A BANANINA.—Eie producto espe-
cial,—esa delicada harina—en que ia 
pulpa del p l á t a n o — v « , como quien di-
ce, Imbíbita,—es el alimento g n.;—le» 
Ir a n iños y las nifias,—la pantrnea que 
oara,—el jugo que fortifica. 
R a m ó n Crn^ellas, qne sabe—apro-
vechar en seguida—lo qne oonv ene á 
la gente,—oon percei c ión exquisita— 
lo e l ig ió para que fuese—cual remedio 
de botica,—de sanos, grato atimentr; — 
de déb i l e s , medicina. 
L a madre que de sus pechos—no 
puede darle propicia—cnaato há me-
nester su n iño ,—lo nutre con bananina. 
— Y aquel que en oonvaleoencia—quie-
re las fuerzas perdidas—recuperar, se 
alimenta—con esa sabrosa harina. 
(Bien haya R a m ó n Crnsel lasl — ¡ v i v a l 
¡vival ¡vival ¡v iva!—que es el inventor 
famoso—déla dulce bananina. 
B E N E F I C I O DE A L L O Q A . — A la v i s -
ta tenemos el programa de ia func ión 
que á beneficio del popular Fel ipe A -
¡toga se c e l e b r a r á á la ana de la tarde 
del domingo en el fresco y bonito tea-
tro Martí . 
Los artistas de Minerva, c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a qne dirige don P a n ino A-
costa, p o n d r á b ea escena la preciosa 
cerned a ea tres actos de Miguel Jfiohe-
garay que lleva por titulo Sin fami l ia , 
ea la qae t e n d r á á en cargo la peño-
rita Caridad C h a c ó n ei papel de Rufi-
na, repreBentándose ,oomo fin de fiesta, 
el proverbio de Blasco, Pobre Porfia-
do. 
A moio de a looooióa se dirige A l i a -
ga a l pübliou en los siguientes térmi-
cos: 
Al pueblo de la Habana. 
Por motivo de ignorar los domicilios de 
míe amigos, por motivo también del poco 
tiempo que tengo para colocar las localida-
des por la aproximación del domingo, no 
he podido enviarles á todos las localidales 
para mí beneficio. 
Snplico á todos se sirvan perdonarme el 
que no envíe personalmente las Invitacio-
nes, pero sepan qae mi corazón está siem-
pre con todos y para todos mis amigos-
Como me hallo en nna situación bien an-
gustiosa, por eso he tenido que molestar-
los á todos dedicándolas mi beneficio. 
Hasta ei domlogo en Marti. 
Felipe AUoga. 
H a s t a la tarde de m a ñ a n a e s t a r á n 
de venta las localidades para esta fan-
c i ó n ea O Reil ly 77. 
ÜNA HE.RKNOIA.—,4Donde menos se 
pieoea.. . . *a'ta una herencia.41 
Y si no qne lo diga un pobre pesca-
dor de Besfori, el cual pobre hombre 
se ha vitto millonario de la noc he á la 
mañana . 
Parece qne en 1863 nn tal F a g e 
O Boike , de origen ir landés , murió en 
Chicago, dejando nna fortuna de siete 
millones de doliare, a m é n de varias 
propiedades r iqu í s imas . 
F a g e no dejó testamento alguno; 
pero más adelante se ha l ló un per iód i -
co, en el cual el poderoso i r landés dis-
ponía que todo su caudal pasara á su 
pariente más próx imo. 
D e s p u é s de en muerte, la fortuna, 
manejada por un probo albaoea, l l e g ó 
á la miseria de 20 millones de dollars. 
Y ahora, no hace muchos d í a s , an 
americano que procedente de la Geor-
gia l l egó á Ir landa , hizo averiguacio-
nes, de las cuales ha resultado que el 
pescador O'Roí ke es el pariente más 
próx imo del difunto Fage, y qne á él le 
corresponden los 20 millones del a la . 
F i g ú r e n s e Vda la cara qne pondr ía 
el pescador al saber la noticia. 
¡Y luego habla Eohegaray de Malas 
kerenotasl 
G a n a s de hablar 
L A NOTA F I N A L 
E n t r e escritores: 
—i3sh?8 lo qne ha d'cho de mí R i -
cardo? Que mis obras no valen na pe-
pino. 
—No hagas naso. Ricardo no piensa 
por cuenta propia, y no hace más qae 
repetir lo qae le oye á los d e m á s . 
R E S T A U R A N T 
H O T E L T Í L S I I R A F O 
C O M I D A 
PARA 
H O Y 
D I Ñ E S 
Consommé ilousse ine. 
Pileta de prisson á la Colbert. 
Rissolettee aux foies de Volallle. 
Gigot de mouton en salmi. 
Koobe f á I' Anglalse. 
D E S E R T 
Pudding dlplomatiquesauce frambroises 
Espectáculos 
G r a n T e a t r o P a y r e t — N o ee ha 
reciib'do el programa. 
T e a t r o A l b i s u — F u n c i ó n c o r r i -
d a . — A la* 8 10: L a Gara de Dios. 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
las S-IS: E ^ r e n o , Artilleros y Rurales. 
— A las 9 15: Pachenfího Oapitatista.— 
A las 1015: A r r i b a L is Enaguas .—Y 
ea ios intermedios bailes. 
S a l ó n - T e a t r o C u b a — A las 8¿: 
R e s p e r t u r » de ana C ompañía Acro-
b á t i c a , de Var iedades y Bai les . 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l — D e s d e 
el lunes 30 de Junio ai domingo 6 de 
Jn l io cincuenta asombrosas vistas de 
Barcelona y Sev i l l a—Entrada 10 cen-
tavos.—Galiaao n? 116. 
ANUNCIOS 
CURA SIN OPERAR. 
D R . M . V I E T A 
M É D I C O H O M E Ó P A T A . 
Especiaiidad. Eiiieriiieda<Ic4 de las pe-
ñoras, de los ojos, de( estómago j Secretas. 
No r i s i ta . Sólo (Id <x>ii8Hlt<is 
De 8 á 10 A M, <)l)ra|iiH 57, esquina A Compostehi, 
y de 2 a li IV M. en LiiuM 47, esquina á C , Vedi^o. 
Por las üoinnitaa dandu loa inudifaiuentoa colira 
sólo 1 peso eu la Habana v 2 pesos eu el Vedado. 
4737 " alt I3a-18JH 
Cl U li 
A v i s o a los Sres . Abonados 
Hábíeudn sido destruida por el fuego (ocasionado 
por un coiitaclo de una de las lineas di; estH Kiii|ircsa 
con corrient»- de alto putenciáll la (Mutila de disiribu-
cióu pericnecieiite al circuito ue la Plaza del Vapor, 
se pone en conocimiento de los señores abonados que 
no podrán tener comunicación durante el dia y la no-
che de hoy y prolmldeineute mañana h posar de que 
la Empresa sin omitir gastostrabaja activamente para 
su pfonto aire''lo. 
Se suplica álot) señores abonados tengan la bondad 
de dispensar la falta de servicio que lo motiva lo au-
teriorniente expuesto. 
Habana 4, de Julio de 1902.—J. E. Torber/, Supe-
rintendente. 0.1122 la-4 ld-5 
C AKIt l 'AJES de lujo, con zunchos de goma. Se alquilan elegan'es CHCrnajea para enlierro á 2 pe-
sos 50 centavos plata, bauti/.o» á 3 pesos; casaniienlos 
á 3 peso» 50 centavos, paseos y abonos á precios con-
vencionales. Informarán, Consulado 124. Tcléfuuo 
280. 5103 4-5 
PROKESOli DE FILOSOFIA Y LETRAS 
Repasos de segunda Enseñan/a y preparación para 
los exámenes du Maestros.—Nepluno l ! l . 
4894 15a-24 Ju 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albaoile-
ría, Carpintería, Pintnrs, in*tala-
eione8 de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiiíy 104. 
o 965 a 5 J n 
G. DIAZ VÜOEPABES. 
(PROFESOR DE CORTí.) 
Especialidad en \ m de Eíipli, 
OBISPO 127 H A B A N A 
C. 1113 26&-1 Jl 
rfarinadePlatano 
de RCrusellas, PARA LOS NIHDS 
P A R A L O S M C I A H 0 S 
FUERZA! SALUD 
PiBA m CCHV&IECIEHTES 
• Y PERSONAS §LB¡LES 
mes ESTA mm r mm m m mm« 
^ mil eo todas 1$ f m m J M 4* R M i ficoi 
u i 
SDE TODO 
L , a o r a c i ó n de l a l a r d e » 
Dicen qne cnando el sol ha descendido 
hundiéndose en las cumbres y en los valles, 
cuando la luna besa desde el cíelo 
los mundos y los mares; 
cuan .'o trémulas brillan las estrellas 
como los dulces ojos de los ángeles, 
ojos ¡ay! quo se cierran ante el mundo 
y que ante Dios ee abren; 
triste ramor se eleva á las a turas, 
que brota de cabañas y de altares, 
lo mismo de la choza dfll mendigo 
que de régios alcázares. 
Esa es la voz del alma que suspira; 
la dulce voz del hijo y de la madre; 
la oración del hogar que al cielo vuela: 
la oración de la tarde! 
X . 
C u r a c i ó n de l a tos f e r i n a * 
Un apreciable an^go nuestro—dice oa 
periódico—recomienda que hagamos públi-
ca esta fórmula, que da buen resultado ea 
la curación de la tos ferina, ahora que so 
ha desarrollado entre loa niños esa enfer-
medad: 
Goma arábiga 15 gramos. 
Grenetina 15 „ 
Azúcar cande 14 „ 
Raiz de malvavisco.. 4 
Se pone á hervir en nn litro de agua des-
tilada hasta que se reduce á medio litro y 
se da cada hora una cucluradlta. 
A n a g r a m a . 
(Por Cervantes.) 
K r n w i i i . 
1 
Oon las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de una encantador8 
t r i g u e ñ a de la calzada de Vives . 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Lince.) 
C a d e n e t a , 
(Por Juan-Juan.) 
• • • 
• t • • • 
» > * 
* * • t • 
t « * 
• * • • • 
• • • 
• • • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leidas vertical y horizontalmete diga 
lo siguiente: 
1 L a que manda. 
2 Consonante. 






9 Nombre de mujer. 
10 Mineral. 
11 En loa necea. 
12 Rio. 
13 Prenda femenina. 
14 Enfermedad. 
15 Preposición. 
R o m b o . 
.Por Juan Cualquiera.) 
Sustitilyansa las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de muj^r. 
3 Idem ídem. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cerda.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir las sipoos por letras, para ob-
tener en cada línea vert'cal y horizontal-
mente lo que sigue: 
1 En el año. 
2 Nombre de 'ar^n. 
3 Componente del huevo. 
4 Tela. 
S o l u r i o n e n . 
A.1 Anagrama anterior: 
C A R M E N L O P E Z . 
Ai Jeroglifico anterior: 
P A N - T E 2 - A . 































A! Cuadrado anterior: 
L A R 
A N I 
R I T 
A S A 
Al terceto de silabas: 
P L A C I 
C l R I 
D O L O 
D O 
L O 
R E S 
ImprenU y Esícrwtipi» de'. DiARIü DE U HABlít 
hmm&Q a KÜIIÜJECA. 
